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)LQDQ]NULVH LQ GHQ *ULII ]X EHNRPPHQ 'HU =XVDPPHQKDOW GHU (XUR=RQH
LVW IUDJOLFK JHZRUGHQ GLH *UlEHQ ]ZLVFKHQ GHQ EHUVFKXOGHWHQ 6WDDWHQ XQG
GHQMHQLJHQ GLH.UHGLWH XQG %UJVFKDIWHQ EHUHLWVWHOOHQZHUGHQ LPPHU WLHIHU
)RUGHUQGLH(LQHQ6ROLGDULWlW VRYHUODQJHQGLH$QGHUHQ6ROLGLWlW:DFKVHQGHV
5HVVHQWLPHQW]ZLVFKHQ6FKXOGQHUQXQG*OlXELJHUQ]ZLVFKHQÅ6G´XQGÅ1RUG´
SUlJW LPPHUPHKU GDV SROLWLVFKH .OLPD (LQP|JOLFKHU$XVZHJ N|QQWH GDULQ
OLHJHQ GLH.ULVH GD]X ]X QXW]HQ GHQ ,QWHJUDWLRQVSUR]HVV YRUDQ]XWUHLEHQ2E
HLQH VROFKH/|VXQJ LQGHQ0LWJOLHGVVWDDWHQDXI$N]HSWDQ] VW|WGUIWH MHGRFK
PHKU DOV IUDJOLFK VHLQ 'LH %HIUFKWXQJ GDVV GDV YLHO EHVFKZRUHQH Å3URMHNW
(XURSD´RKQHHLQHSROLWLVFKH%DVLVRKQHHLQHQHXURSlLVFKHQ'HPRVIUKHURGHU
VSlWHU]XP6FKHLWHUQYHUXUWHLOWVHLHUVFKHLQWSODXVLEHO(LQHUVHLWV$QGHUHUVHLWV





























































*ULHFKHQODQG JLOW DOV:LHJH GHU 'HPRNUDWLH *HEXUWVVWlWWH GHV
7KHDWHUVVRZLHGHV'UDPDVXQGHVZDUHQEHUGLHVGLHDOWHQ*ULHFKHQGLH
XQVHUHP.RQWLQHQW VHLQHQ 1DPHQ JHJHEHQ KDEHQ +HXWH DVVR]LLHUW PDQ
*ULHFKHQODQGPLWHLQHPILQDQ]LHOOHQ'HVDVWHUJHSUlJWYRQHLQHPHLVHUQHQ













2SIHU GHU )LQDQ]NULVH XQG GHV GDUDXV UHVXOWLHUHQGHQ 6SDUGUXFNVZXUGH
(VZLUG]XQlFKVWHLQhEHUEOLFNEHUGLH+LVWRULH*ULHFKHQODQGVJHERWHQ
$XIJUXQG GHU7DWVDFKH GDVV GLH *HVFKLFKWH GHV /DQGHV ELV LQ GDV GULWWH
YRUFKULVWOLFKH -DKUWDXVHQG ]XUFNUHLFKW NDQQ MHQHU HUVWH$VSHNW MHGRFK





GHU )LQDQ]NULVH DXI GLH .XOWXU QlKHU XQWHUVXFKW ZHUGHQ :XUGH GLH
*ULHFKHQODQG¿QDQ]LHOOHVJOHLFKNXOWXUHOOHV6RUJHQNLQG(XURSDV"

VWDDWOLFKH .XOWXUI|UGHUXQJ UHGX]LHUW RGHU JDU JHVWULFKHQ" ,QZLHIHUQ
OHLGHWYRU DOOHPGLH LQGHU+DXSWVWDGW$WKHQDQVlVVLJH.XOWXUV]HQHXQWHU
GHQ JHJHEHQHQIDOOV IHKOHQGHQ ILQDQ]LHOOHQ0LWWHOQ XQG GHU DXVEOHLEHQGHQ
VWDDWOLFKHQ8QWHUVWW]XQJ"
1DFK GHU +HUDXVDUEHLWXQJ GHU KDXSWVWlGWLVFKHQ 3UREOHPH VROO DQKDQG
DXVJHZlKOWHU81(6&2:HOWNXOWXUHUEHVWlWWHQ EHOHXFKWHWZHUGHQ LQZLH
ZHLW YRQ HLQHP Å.XOWXUDEEDX´ LQ )ROJH GHU )LQDQ]NULVH LQ *ULHFKHQODQG
GLH 5HGH VHLQ NDQQ:lKUHQG GHU9HUIDOO YRQ %DXZHUNHQ (QWODVVXQJHQ
YRQ 0XVHXPVPLWDUEHLWHUQ $UFKlRORJHQ HWF XQG GLH 6FKOLHXQJ YRQ
0XVHHQ OHGLJOLFK GLH RIIHQVLFKWOLFKHQ XQG QDKHOLHJHQGHQ %HGURKXQJHQ
VLQG EHULFKWHQ0HGLHQ DXHUGHP YRQ ODQGHVZHLW YHUPHKUW DXIWUHWHQGHQ
'LHEVWlKOHQXQG5DXEJUDEXQJHQ







VWDDWHQ GHU$QWLNH ELV LQ GLH KHXWLJH =HLW ² *ULHFKHQODQG NDQQ QLFKW QXU
HLQHHLQ]LJDUWLJHVRQGHUQDXFKGLHlOWHVWH*HVFKLFKWHDXIGHPHXURSlLVFKHQ





















ZLH'HOSKL RGHU XP HLQH$QK|KH JHQDQQW$NURSROLV ² DQ XQG JUQGHWHQ
]DKOUHLFKH6WlGWH%LV]XP(QGHGHU.RORQLVDWLRQDOVRELVHWZDY&KU
HQWVWDQGHQEHU.RORQLHQXQG6WlGWH
1DFK GHQ JHZRQQHQHQ 3HUVHUNULHJHQ XQG GHU *UQGXQJ GHV $WWLVFKHQ
6HHEXQGHV LP -DKU  Y &KU ZXFKV $WKHQ ]X HLQHU EHGHXWHQGHQ
*URPDFKW KHUDQ 8QWHU GHU +HUUVFKDIW 3HULNOHV¶ GLH VLFK GXUFK HLQH
H[SDQVLYH$XHQSROLWLN XQG HLQH GHPRNUDWLVFKH ,QQHQSROLWLN DXV]HLFKQHWH
JHODQJWH GDV /DQG LQ GHU NODVVLVFKHQ=HLW ]X VHLQHU NXOWXUHOOHQ+RFKEOWH
'HU GDUDXI IROJHQGH +HOOHQLVPXV DOV (UEH$OH[DQGHUV GHV *URHQ LP 
YRUFKULVWOLFKHQ -DKUKXQGHUW ]HLFKQHWH VLFK GXUFK YHUIHLQHUWH .QVWH XQG
VWlUNHUVSH]LDOLVLHUWH:LVVHQVFKDIWHQDXV
,P -DKUH Y&KUZXUGH*ULHFKHQODQG ]XU U|PLVFKHQ3URYLQ] QDFKGHP
$WKHQ VLFK PLW GHP YRUGHUDVLDWLVFKHQ .|QLJ 0LWKULGDWHV9, YHUEQGHWH
XQG GHQ .ULHJ YHUORU 1DFK GHP =HUIDOO GHV 5|PLVFKHQ 5HLFKHV XQG GHU
(UQHQQXQJ GHV DQWLNHQ%\]DQ] ]XU+DXSWVWDGW GXUFK.DLVHU.RQVWDQWLQ ,
ZDU *ULHFKHQODQG ELV ]XP (QGH GHV  QDFKFKULVWOLFKHQ -DKUKXQGHUWV
7HLO GHV RVWU|PLVFKE\]DQWLQLVFKHQ 5HLFKHV 'HU RVPDQLVFKH 9RUPDUVFK
XQWHU 6XOWDQ0XKDPPDG ,, DXI GHU JHVDPWHQ %DONDQKDOELQVHO LP  XQG
 -DKUKXQGHUW ZHOFKHU LQ GHU HUIROJUHLFKHQ (LQQDKPH .RQVWDQWLQRSHOV
JLSIHOWH EHGHXWHWH  VFKOLHOLFK GLH 8QWHUVWHOOXQJ *ULHFKHQODQGV












EHVFKORVVHQ ZXUGH 5DGLNDOHQ )OJHOQ GHU 3DUWHL GHV 0LQLVWHUSUlVLGHQWHQ
(OHIWpULRV 9HQL]HORV JHODQJHQ  GLH $EVFKDIIXQJ GHU 0RQDUFKLH XQG
GLH$XVUXIXQJ GHU5HSXEOLN1DFK SROLWLVFK LQVWDELOHQ=HLWHQZlKUHQGGHU
:HOWZLUWVFKDIWVNULVHGHUHU-DKUHEHUQDKPGLH$UPHHXQWHU*HQHUDO




NULHJHV HLQ(QGH IDQGNHKUWH*HRUJ ,, DXVGHP([LO ]XUFN1DFKHLQHP
3XWVFK GHU$UPHH  HUULFKWHWHQ GLH2EULVWHQ XQWHU 3DWWDNRV XQG GHP
VHOEVWHUQDQQWHQ6WDDWVSUlVLGHQWHQ3DSDGRSRXORVHLQ*HZDOWUHJLPHDOVVLHGLH
0RQDUFKLHHQGJOWLJDEJHVFKDIIWXQGGLH5HSXEOLNDXVJHUXIHQKDWWHQ'RFK
GLH YRQ GHU =\SHUQNULVH DXVJHKHQGH .ULHJVJHIDKU YHUDQODVVWH GDV 0LOLWlU
 VFKOLHOLFK GD]X GLH5HJLHUXQJVJHZDOW DE]XJHEHQ'LH(QWVFKHLGXQJ
GHU%UJHU*ULHFKHQODQGVILHODOVGDQQDXIGLH(UULFKWXQJHLQHU5HSXEOLNHLQ
-DKUVSlWHUWUDWGLHELVKHXWHJOWLJHQHXHGHPRNUDWLVFKH9HUIDVVXQJLQ.UDIW





2E ,WDOLHQ 6SDQLHQ 3RUWXJDO RGHU ,UODQG ² GLH 0HOGXQJHQ EHU HQRUPH
6WDDWVYHUVFKXOGXQJHQXQGPLOOLDUGHQKRKH.UHGLW]DKOXQJHQGHU(=%KlXIWHQ
VLFK LQ GHQ OHW]WHQ -DKUHQ EHGHQNOLFK'RFK LP HXURSDZHLWHQ9HUJOHLFK LVW
*ULHFKHQODQG WUDXULJHU 6SLW]HQUHLWHU KLHU GURKW GHU 6WDDWVEDQNURWW (V LVW
XQYHUNHQQEDU GHU )LQDQ] XQG:LUWVFKDIWVNULVH ]X]XVFKUHLEHQ GDVV QLFKW
QXU GLH 9HUVFKXOGXQJ *ULHFKHQODQGV VRQGHUQ DXFK GLH YLHOHU DQGHUHU
6WDDWHQ LQ (XURSD DQJHVWLHJHQ LVW %DQNHQNULVHQ VFKZDFKH .RQMXQNWXUHQ
XQG KRKH$UEHLWVORVLJNHLW EHGLQJWHQ RIWPDOV GLH 1LFKWHLQKDOWXQJ GLYHUVHU
0DDVWULFKW.ULWHULHQ'LH JULHFKLVFKH )LQDQ]NULVH KDW YLHOH *UQGH VHLHQ
HV :LUWVFKDIWVVFKZlFKH YHUVFKOHLHUWH XQG JHVFK|QWH )LQDQ]]DKOHQ (U
IROJORVLJNHLW LP  %HNlPSIHQ YRQ 6WHXHUKLQWHU]LHKXQJ .RUUXSWLRQ XQG
6FKDWWHQZLUWVFKDIW RGHU HLQH IHKOHQGH IXQNWLRQLHUHQGH )LQDQ]EHK|UGH8U
VDFKHIUGLH,OOLTXLGLWlWLVWVRPLWHLQH.RPELQDWLRQDXV]DKOUHLFKHQ)DNWRUHQ
%HUHLWVZDUIGDV6WDWLVWLVFKH$PWGHU(8NXU](XURVWDW*ULHFKHQODQG
YRU IULVLHUWH=DKOHQ DQJHJHEHQ ]X KDEHQ XPGLH KRKH 6WDDWVYHUVFKXOGXQJ
]X YHUWXVFKHQ 'DV ZDKUH$XVPD ZXUGH MHGRFK HUVW  EHNDQQW DOV
QDFK GHP VR]LDOGHPRNUDWLVFKHQ 5HJLHUXQJVZHFKVHO GLH DQJHNQGLJWHQ
K|KHUHQ 6R]LDODXVJDEHQ QLFKW DXIJHEUDFKW ZHUGHQ NRQQWHQ (V HUIROJWH
GLH %HULFKWLJXQJ GHU 6WDDWVYHUVFKXOGXQJ YRQ  DXI  3UR]HQW ,QIROJH
GHU +HUDEVWXIXQJ GHU .UHGLWZUGLJNHLW GHV /DQGHV XQG GHU GURKHQGHQ
6WDDWVSOHLWH VWLPPWHQ GLH (XUR6WDDWHQ GHU ILQDQ]LHOOHQ 8QWHUVWW]XQJ LP
)DOOH HLQHU(XURLQVWDELOLWlW ]X'LH(LQZLOOLJXQJGHU$WKHQHU5HJLHUXQJ ]X
GHPXPIDVVHQGHQ6DQLHUXQJVSURJUDPPDP0DLXQG LQVEHVRQGHUH
GDV GDULQ HQWKDOWHQH XPVWULWWHQH 6SDUSDNHW HQGHWHQ LQ JHZDOWVDPHQ
3URWHVWHQZHOFKHDP0DL]XP7RGGUHLHU0HQVFKHQIKUWHQ'RFK
GLH GUDVWLVFKHQ 6SDUPDQDKPHQ ZHOFKH DOV 9RUDXVVHW]XQJ IU ZHLWHUH
+LOIV]DKOXQJHQ DXV GHU (8 JHOWHQ IKUWHQ QLFKW QXU ]X 8QUXKHQ XQG
VSDOWHWHQGLH*HVHOOVFKDIWEHLGHQ3DUODPHQWVZDKOHQLP0DLNRQQWHQ
GLH UDGLNDOHQ 3DUWHLHQ HLQHQ HQRUPHQ 6WLPPHQ]XZDFKV YHU]HLFKQHQ







.UDIW GLH .ULVH QLFKW EHZlOWLJHQ7URW] GHU7DWVDFKH GDVV GLH *ULHFKHQ
ZLHGHUKROWZLGHUGHQ(XUR6WDELOLWlWVSDNWKDQGHOWHQVROOGDV/DQGPLWKLOIH
]ZHLHU (XUR5HWWXQJVSDNHWH LQ +|KH YRQ  XQG  0LOOLDUGHQ (XUR






XQG=DKOHQ IU GLH.XOWXUI|UGHUXQJ":XUGHQ  VWDDWOLFKH )|UGHUPLWWHO GLH












VHL ODXW GHP HKHPDOLJHQ .XOWXU XQG7RXULVPXVPLQLVWHU 3DYORV<HURXODQRV
]ZDUJHVLFKHUWHUJDUDQWLHUWGLH)LQDQ]LHUXQJIUGLHZHLWHUH5HVWDXULHUXQJ
GRFK JOHLFK]HLWLJ ZHUGHQ DQ DQGHUHU 6WHOOH UDGLNDOH (LQVSDUPDQDKPHQ
GXUFKJHIKUW
Å:LU ZHUGHQ NHLQH QHXHQ 0LWDUEHLWHU LQ GHQ .XOWXUHLQULFKWXQJHQ
HLQVWHOOHQ 'LH YRUKDQGHQHQ 0LWDUEHLWHU PVVHQ UDWLRQHOOHU XQG
PHKUDUEHLWHQXQGGLHFKURQLVFKH9HUVFKZHQGXQJGDVREOLJDWRULVFKH
hEHU]LHKHQ GHU +DXVKDOWH LQ 7KHDWHUQ XQG 0XVHHQ PXVV HQGOLFK
DXIK|UHQ´
$XI GLH ILQDQ]LHOOH.ULVH IROJWHQ HQRUPH (WDWNU]XQJHQ LP.XOWXUEHUHLFK
LP9HUJOHLFK ]X GHP -DKUH  VWHKHQ  OHGLJOLFK QRFK  3UR]HQW






'LH 0HWURSROH$WKHQ ELHWHW HLQH JHZDOWLJH 0XVHXPVODQGVFKDIW hEHU 















GHV $NURSROLV0XVHXP HUVWPDOV EHU VHLQH 6RUJHQ 'D GHU 1HXEDX DXI
DUFKlRORJLVFKZHUWYROOHP*HELHWJHEDXWZXUGHVWHKWGDV0XVHXPVR]XVDJHQ
DXI ZHLWHUHQ EHHLQGUXFNHQGHQ ([SRQDWHQ 3ODQXQJ XQG )LQDQ]LHUXQJ
HLQHV XQWHULUGLVFKHQ 0XVHXPV ZDUHQ EHUHLWV DEJHVFKORVVHQ GRFK GLH















'RFK QLFKW QXU GDV QHXH $NURSROLV0XVHXP KDW PLW VLQNHQGHQ 7LFNHW
HLQQDKPHQ]XNlPSIHQ










PlOHU IU .RPPXQDOSROLWLNHU HUEDXW ZXUGHQ JHVWDOWHW VLFK ]XQHKPHQG
VFKZLHULJHU'LH)ROJHHUVFKHLQXQJHQGHU6SDUSROLWLN VLQGKLHURIWPDOV YHU
NU]WH gIIQXQJV]HLWHQ RGHU JDU 6FKOLHXQJHQ )U GLH 0LWDUEHLWHU LQ GHQ
0XVHHQ *ULHFKHQODQGV EHGHXWHW GLHV /RKQNU]XQJHQ XQG =ZDQJVUHQWHQ
DEHUDXFK(QWODVVXQJHQ
'D LQVEHVRQGHUH DQ3HUVRQDONRVWHQ HLQJHVSDUWZLUG XQG DXFK GLH:lFKWHU
XQG GDV 6LFKHUKHLWVSHUVRQDO GDYRQ EHWURIIHQ VLQGZHUGHQ GLH0XVHHQ ]X
























JHULQJ GLH (QJDJHPHQWVZHUGHQPD[LPDO IU HLQH HLQMlKULJH ,QV]HQLHUXQJ
DEJHVFKORVVHQ$XHUGHPVLQGGLH LQGHU7KHDWHUV]HQH%HVFKlIWLJWHQZHJHQ
LKUHUJHULQJHQ/|KQHEH]LHKXQJVZHLVH*DJHQYRQPD[LPDO(XURPRQDW
OLFK GD]X JH]ZXQJHQ QHEHQEHUXIOLFK *HOG GD]X ]X YHUGLHQHQ XP LKUHQ




HKHPDOLJHQ5HJLVVHXUV XQG 6FKDXVSLHOHUV 6S\URV (YDQJHODWRVZHOFKHU GHQ







$EHUQLFKWQXU IUHLH7KHDWHU VLQGYRQGHU6FKOLHXQJ ]XQHKPHQGEHGURKW
VRQGHUQDXFKVWDDWOLFKH.XOWXUHLQULFKWXQJHQZLHGLH$WKHQHU2SHU'LH5H
JLHUXQJ KDW  GLH =XVFKVVH IU GLH2SHU XP GLH+lOIWH JHNU]W YRQ
HKHPDOV%HVFKlIWLJWHQZXUGHQEHUHLWV%HVFKlIWLJWHJHNQGLJW$XFK
KLHU KDWPDQ VWDUN ]X NlPSIHQPLW HLQHU EHJUQGHWHQ 3HUVSHNWLYORVLJNHLW
+RIIQXQJVORVLJNHLW XQG$QJVW YRU GHU EDOGLJHQ$UEHLWVORVLJNHLW=XPLQGHVW















'RFK ZlKUHQG HLQHUVHLWV ]DKOUHLFKH7KHDWHU JHVFKORVVHQ ZHUGHQ PVVHQ
SURVSHULHUHQ DQGHUHUVHLWV DOWHUQDWLYH7KHDWHUNROOHNWLYH ZLH EHLVSLHOVZHLVH
GLH .QVWOHULQLWLDWLYH Å.LQLVL 0DYLOL´ ZHOFKH DP  1RYHPEHU  GDV
VHLWJHVFKORVVHQH(0%5267KHDWHUEHVHW]WKDW'LHVHVLVWQXQHLQED




.XQVWSURMHNWH DEHU DXFK HLQ 2UW DQ GHP .XQVWWKHRULH XQG 3UD[LV
]XVDPPHQILQGHQ N|QQHQ 'DV ZDU GDV HLQH ZDV ZLU KLHU YHUVXFKW
KDEHQ*DQ]ZLFKWLJZDUDEHUDXFKGDVVZLUDXVGLHVHP3URMHNWQHXH
+RIIQXQJEH]RJHQKDEHQ=XYRU KDEHQZLU DOOH LVROLHUW YRQHLQDQGHU
JHDUEHLWHW+LHULVWHLQNUHDWLYHVXQGVR]LDOHV1HW]ZHUNHQWVWDQGHQ´
'RFKDXFKGLH=XNXQIWGLHVHV3URMHNWHVLVWVWDUNEHGURKWGDGDV(0%526
7KHDWHU HLQH VWDDWOLFKH ,PPRELOLH LVW XQG*ULHFKHQODQG GHU]HLW DXI'UXFN
GHU HXURSlLVFKHQ *HOGJHEHU ]X 3ULYDWLVLHUXQJHQ JH]ZXQJHQ LVW XP GLH
6WDDWVYHUVFKXOGXQJ ]X YHUULQJHUQ )DOOV GLH DQJHGURKWH =ZDQJVUlXPXQJ





















$WKHQHU Å&RQWHPSRUDU\$UW &HQWHUV´ ,OHDQD7RXQWD HUNOlUW Å:LU JHKHQ
GXUFKHLQHVFKZLHULJH3KDVHGLH/HXWHVLQGGHSULPLHUW>«@XQGEOHLEHQ]X
+DXVH´'LH$WKHQHU*DOHULHV]HQHVHL]ZDUVHKUOHEHQGLJGHU.lXIHUNUHLV
GDJHJHQ OLPLWLHUW 8QG GLH 6SDUPDQDKPHQ GHU 5HJLHUXQJ KDEHQ QLFKW



















ÅhEHU  .QVWOHU EHVWFNHQPLWWOHUZHLOH XQVHUH$XVVWHOOXQJ 'LH
%HVXFKHU]DKOHQKDEHQVLFKYHUGRSSHOWLQGHQOHW]WHQIQI-DKUHQ$OOHLQ
LP 'H]HPEHU KDEHQ ZLU :HUNH YHUNDXIHQ N|QQHQ ]X HLQHP































 'HQNPlOHU LQ  /lQGHUQ9RQ GLHVHQ VLQG  .XOWXUGHQNPlOHU
 1DWXUGHQNPlOHU XQG  VRZRKO .XOWXU DOV DXFK 1DWXUGHQNPlOHU
*ULHFKHQODQG ZHOFKHV PLW GHU $NURSROLV ZRKO HLQHV GHU EHNDQQWHVWHQ
81(6&2:HOWNXOWXUHUEHVWlWWHQYRUZHLVHQNDQQLVW]XGHPPLWZHLWHUHQ
.XOWXUGHQNPlOHUQLQGHU/LVWHGHV:HOWHUEHVYHUWUHWHQ=XGHQJHOlXILJVWHQ
]lKOHQ GHU %HUJ $WKRV PLW VHLQHU DXV  *URNO|VWHUQ EHVWHKHQGHQ
0|QFKVUHSXEOLNGDV$SROORQKHLOLJWXP LQ'HOSKLGLHDXIELV]X0HWHU
KRKHQ)HOVIRUPDWLRQHQHUEDXWHQ0HWpRUD.O|VWHUGLH5XLQHQYRQ2O\PStD








ÅhEHU  .QVWOHU EHVWFNHQPLWWOHUZHLOH XQVHUH$XVVWHOOXQJ 'LH
%HVXFKHU]DKOHQKDEHQVLFKYHUGRSSHOWLQGHQOHW]WHQIQI-DKUHQ$OOHLQ
LP 'H]HPEHU KDEHQ ZLU :HUNH YHUNDXIHQ N|QQHQ ]X HLQHP



































 Y &KU EHJDQQHQ GLH GHP *RWW =HXV ]X (KUHQ YHUDQVWDOWHWHQ 6SLHOH
ZHOFKHELVQ&KUEHUPDOVWDWWIDQGHQ=XQlFKVWH[LVWLHUWHQQXU








LQ GHU TXDGUDWLVFKHQ 3DODLVWUD LQ GHP%RXOHXWHULRQ WDJWH GHU2O\PSLVFKH
5DWXQGGDV/HRQLGDLRQGLHQWHDOV*DVWKRIIUGLH(KUHQJlVWH'DV6WDGLRQ
ZHOFKHVLP-KGY&KUYRQGHU$OWLVDEJHWUHQQWXQGQDFK2VWHQYHUOHJW
ZXUGHZDU UXQG0HWHU ODQJXQGERW HWZD=XVFKDXHUQ3ODW]
,P =HQWUXP GHU $OWLV GHP VR JHQDQQWHQ Å+HLOLJHQ %H]LUN´ RGHU DXFK
Å+HLOLJHQ+DLQ´HQWVWDQGQHEHQ7HPSHOQXQG6FKDW]KlXVHUQEHUHLWVXP
Y&KU GHUPlFKWLJH=HXVWHPSHOZHOFKHU LP  -KG GXUFK HLQ (UGEHEHQ
HLQVWU]WH'DV lOWHVWH+HLOLJWXP GHU$OWLV XQG ]XJOHLFK HLQHU GHU lOWHVWHQ
7HPSHO*ULHFKHQODQGVLVWGHU+HUD7HPSHOZHOFKHUXPY&KUHUEDXW
















]X YHUNDXIHQ ZXUGHQ GUHL 9HUGlFKWLJH IHVWJHQRPPHQ $OOH JHVWRKOHQHQ
.XQVWJHJHQVWlQGH ZXUGHQ LP$QVFKOXVV DQ GLH )HVWQDKPH LQ HLQHP 6DFN
YHUJUDEHQQDKH2O\PStDJHIXQGHQ
/DQGHVZHLWZDUHQ  IU HWZD   DXVJHZLHVHQH DQWLNH 6WlWWHQ XQG
0RQXPHQWH XQG PHKUHUH KXQGHUW $XVJUDEXQJHQ QXU QRFK UXQG 
:lUWHU IUGHUHQhEHUZDFKXQJYHUDQWZRUWOLFK²HLQH6SDUPDQDKPHPLW
JUDYLHUHQGHQ )ROJHQ 'LH 5HDNWLRQ GHV $UFKlRORJLH3URIHVVRUV 0LFKDHOLV
7LYHULRV DXI GLH ODQGHVZHLW ]XQHKPHQGHQ hEHUIlOOH YHUGHXWOLFKW GLH DXI
JHKHL]WH6WLPPXQJXQG8Q]XIULHGHQKHLWLQ*ULHFKHQODQG













DQ LOOHJDOHQ 5DXEJUDEXQJHQ LQ JDQ] *ULHFKHQODQG EHGHQNOLFK ]X /DXW
GHU $UFKlRORJLQ 6RSKLD 'RXNDWD KDW VLFK GLHVH JHVHW]HVZLGULJH 6FKDW]






















'LH %XUJDQODJH7LU\QV LVW HEHQIDOOV YRQ HLQHU JHZDOWLJHQ HWZD 0HWHU
















'LH$UFKlRORJLH KDW LQ *ULHFKHQODQG VHLW MHKHU HLQHQ JURHQ 6WHOOHQZHUW
GRFKLQ=HLWHQGHUILQDQ]LHOOHQ.ULVHKDWDXFKGLHVH%HUXIVVSDUWHPLWPDVVLYHQ

























2EZRKO GLH YHUEOLHEHQHQ $UFKlRORJHQ IU DOOH DQWLNHQ JULHFKLVFKHQ
*UDEXQJVVWlWWHQ QLFKW 6RUJH WUDJHQ N|QQHQ VLQG GLH$XVVLFKWHQ DXI HLQH






8P GLH )UDJH ]X EHDQWZRUWHQ RE XQG JHJHEHQHQIDOOV DXFK LQ ZHOFKHP








0XVHHQ DQJHIUDJW RE HLQ*HVSUlFKPLW GHQ OHLWHQGHQ0XVHXPVGLUHNWRUHQ
P|JOLFKZlUH'LHHLQVWLPPLJH$QWZRUW ODXWHWH MHGRFKGDVVDXV]HLWOLFKHQ
*UQGHQOHLGHUNHLQ,QWHUYLHZP|JOLFKVHL
'HU $XIHQWKDOW LQ $WKHQ VRZLH GLH %HVLFKWLJXQJ GHU KLVWRULVFKHQ 6WlWWHQ
YRQ2O\PStD XQG0\NHQHZXUGHQ JHQXW]W XP QHXQ7RXULVWHQ XQG VHFKV
/DQGHVEHZRKQHUQDFKGHUHQ:DKUQHKPXQJHQXQG(LQGUFNHQ]XEHIUDJHQ
:lKUHQGGLH ,QWHUYLHZVPLW GHQ5HLVHJlVWHQ HLJHQKlQGLJ DXI(QJOLVFK DE
JHKDOWHQZXUGHQVRNRQQWHQGLH%HIUDJXQJHQGHU(LQKHLPLVFKHQPLW+LOIH
HLQHV JULHFKLVFK VSUHFKHQGHQ XQG LQ $WKHQ OHEHQGHQ %HNDQQWHQ LQ GHU
/DQGHVVSUDFKH GXUFKJHIKUWZHUGHQ'LHVHV9RUJHKHQ KDWWH YRU DOOHP GHQ
+LQWHUJUXQG P|JOLFKVW GHQ 'HXWVFKHQ JHJHQEHU XQYRUHLQJHQRPPHQH
$XVNQIWH XQG REMHNWLYH (LQVFKlW]XQJHQ GHU DNWXHOOHQ /DJH LP /DQG ]X
HUKDOWHQ








9RQ GHQ QHXQ7RXULVWHQEHIUDJXQJHQ ZXUGHQ GLH HUVWHQ IQI LP $WKHQHU
6WDGW]HQWUXPGXUFKJHIKUWGDKLHUGLHPHLVWHQ7RXULVWHQDQ]XWUHIIHQVLQG
'DVKLVWRULVFKH$OWVWDGWYLHUWHO3ODNDXQGGDV:DKU]HLFKHQ*ULHFKHQODQGVGLH
$NURSROLV VLQGGLH%HVXFKHUPDJQHWH GHU+DXSWVWDGW$XI/HW]WHUH SLOJHUQ
MlKUOLFK ELV ]X GUHL 0LOOLRQHQ 0HQVFKHQ XP GLH +DXSWDWWUDNWLRQ$WKHQV
]X EHVLFKWLJHQ$OOH LP 8PNUHLV RGHU DXI GHU VR JHQDQQWHQ Å2EHUVWDGW´
JHIKUWHQ,QWHUYLHZVHUJDEHQGDVVHLQ.XOWXUDEEDXLQIROJHGHU)LQDQ]NULVH
EHL6WlGWHUHLVHQGHQQLFKWZDKUJHQRPPHQZLUG'DV OLHJWYRUDOOHPGDUDQ




GLH LP 5HLVHIKUHU HPSIRKOHQHQ 6HKHQVZUGLJNHLWHQ $WKHQV VHOEVWlQGLJ
DXVJHZlKOW XQG EHVLFKWLJW KDW JDEHQ GLH YLHU ZHLWHUHQ ,QWHUYLHZWHQ DQ




EOHLEHQ GLH JHZRQQHQHQ (LQGUFNH EHU $WKHQ PHLVW VHKU REHUIOlFKOLFK
8QEHNDQQWH XQG LQ NOHLQHQ 1HEHQVWUDHQ JHOHJHQH7KHDWHU 0XVHHQ XQG
$WHOLHUV ZHOFKH YRQ GHQ $XVZLUNXQJHQ GHU )LQDQ]NULVH EHWURIIHQ VLQG
ZHUGHQGDJHJHQQLFKWDQJHIDKUHQRGHULP5HLVHIKUHUHUZlKQW,QWHUHVVDQW
MHGRFK ZDU GDVV YRQ ]ZHL %HIUDJWHQ DQGHUH LQIUDVWUXNWXUHOOH )ROJHQ GHU
)LQDQ]NULVH ZDKUJHQRPPHQ ZXUGHQ GLH 6WUHLNV GHU 0OODEIXKU XQG GHV
|IIHQWOLFKHQ1DKYHUNHKUV0OOEHUJH DXI GHQ 6WUDHQ XQG GLH HU]ZXQJHQH
,PPRELOLWlWVLQGGHPQDFKDXIIlOOLJHUXQGVW|UHQGHUIUGLH7RXULVWHQDOVOHHU
VWHKHQGH7KHDWHUXQGJHVFKORVVHQH0XVHHQ
(LQ DXV*UREULWDQQLHQ VWDPPHQGHU7RXULVWEHNODJWH VLFK IlOVFKOLFKHUZHLVH









'LH DQ GHQ *UDEXQJVJHOlQGHQ JHOHJHQHQ2UWH2O\PStD XQG0LNLQHV XQG
GLH GRUW HUULFKWHWHQ0XVHHQ VLQG JDQ] DXI GHQ7RXULVPXV HLQJHVWHOOW )U
GLH %HIUDJWHQ ZLUNWHQ GLH 81(6&2:HOWNXOWXUHUEHVWlWWHQ GDKHU JXW
RUJDQLVLHUW (LQVFKUlQNXQJHQ LQ )ROJH GHU )LQDQ]NULVH ZLH EHLVSLHOVZHLVH






'LH*HVSUlFKHPLW GHQ VHFKV (LQKHLPLVFKHQZXUGHQ DOOHVDPW LP$WKHQHU
6WDGW]HQWUXP JHIKUW 6LH HUJDEHQ GDVV GLH JULHFKLVFKH %HY|ONHUXQJ EHU








GHV (0%5267KHDWHUVZHOFKHV JHJHQ VHLQH 6FKOLHXQJ NlPSIWZXUGH LQ




GURKHQGHQ 6WDDWVEDQNURWWHV GHU (WDWNU]XQJHQ XQG GHU 6SDUPDQDKPHQ






+lOIWH JHNU]WZRUGHQ LQVJHVDPWXPJDQ]H3UR]HQW'DV KDWWH IU GLH
JHVDPWH.XOWXUV]HQHGHV/DQGHVHQRUPH$XVZLUNXQJHQGXUFKGLHJHZDOWLJHQ
%XGJHWNU]XQJHQ LVW *ULHFKHQODQG YRQ HLQHP JUDYLHUHQGHQ .XOWXUDEEDX
EHGURKWXQGVRJDUEHUHLWVGDYRQEHWURIIHQ
'LHQHJDWLYHQ)ROJHQGHUUDGLNDOHQ(LQVSDUPDQDKPHQGHV.XOWXUPLQLVWHULXPV
VLQG ZHLWUHLFKHQG IU .XOWXUHLQULFKWXQJHQ .XOWXUVFKDIIHQGH XQG GLH
81(6&2:HOWNXOWXUHUEHVWlWWHQ
,Q GHU JULHFKLVFKHQ +DXSWVWDGW$WKHQ ZHUGHQ GLH UXLQ|VHQ$XVZLUNXQJHQ
GHU )LQDQ]NULVH EHVRQGHUV GHXWOLFK 6RZRKO VWDDWOLFKH DOV DXFK SULYDWH
0XVHHQ KDEHQ PLW VLQNHQGHQ %HVXFKHU]DKOHQ XQG 7LFNHWHLQQDKPHQ ]X
NlPSIHQ ZDV GHUHQ (UKDOWXQJ ]XQHKPHQG VFKZLHULJHU JHVWDOWHW:HLWHUH
)ROJHHUVFKHLQXQJHQ GHU 6SDUSROLWLN IU GLH0XVHHQ VLQG RIWPDOV YHUNU]WH
gIIQXQJV]HLWHQ RGHU JDU 6FKOLHXQJHQ 'LH 0XVHXPVPLWDUEHLWHU ZHUGHQ
PLW /RKQNU]XQJHQ =ZDQJVUHQWHQ XQG (QWODVVXQJHQ NRQIURQWLHUW 'D
YRU DOOHPDQ3HUVRQDONRVWHQHLQJHVSDUWZLUG3UR]HQWGHU$UEHLWVSOlW]H
LP .XOWXUEHUHLFK ZXUGHQ LQ )ROJH GHU ILQDQ]LHOOHQ .ULVH DEJHEDXW VLQG
GLH (LQULFKWXQJHQ GHV :HLWHUHQ ]XQHKPHQG VFKOHFKWHU JHVLFKHUW 'LH
(QWODVVXQJHQ YRQ :lFKWHUQ XQG 6LFKHUKHLWVSHUVRQDO KDWWHQ 'LHEVWlKOH
(LQEUFKHXQG5DXEEHUIlOOH]XU)ROJH
$XFKGLH7KHDWHUV]HQHUXWVFKWLPPHUWLHIHULQGLH.ULVHVHLWGHPGDV.XOWXU
PLQLVWHULXP  GLH VWDDWOLFKHQ 6XEYHQWLRQHQ IU DOOH IUHLHQ 7KHDWHU
NRPSOHWWJHVWULFKHQKDW'LH&KDQFHQDXIHLQH)HVWDQVWHOOXQJVLQGJOHLFK1XOO
GLH *DJHQ XQG /|KQH UHLFKHQ QLFKW ]XU 6LFKHUXQJ GHV /HEHQVXQWHUKDOWHV




EHUHLWV JHVFKORVVHQ$XFK GLH VWDDWOLFKHQ (LQULFKWXQJHQPXVVWHQ LKUH (WDWV
XPGLH+lOIWH NU]HQXQG LPPHQVH 6WHOOHQNQGLJXQJHQKLQQHKPHQ'RFK






9HUNDXIV]DKOHQ DXFK KLHU VWDUN ]XUFNJLQJHQ 'RFK DXFK KLHU EUDFKWH GLH
.ULVH9HUlQGHUXQJHQPLWVLFKQHEHQGHUVRJHQDQQWHÅ&KHDS$UW´%HZHJXQJ
IKUWHVLH]XHLQHP0HQWDOLWlWVZDQGHOXQWHUGHQ.QVWOHUQ
(LQH ZHLWHUH +HUDXVIRUGHUXQJ LVW GLH %HZDKUXQJ GHU  LQ *ULHFKHQODQG
EHKHLPDWHWHQ 81(6&2:HOWNXOWXUHUEHVWlWWHQ 'LH DQWLNHQ 6FKlW]H GHV
/DQGHVVLQGGXUFK5DXEEHUIlOOHDXI*UXQGGHUVFKOHFKWHQhEHUZDFKXQJXQG
YHUPHKUWH 5DXEJUDEXQJHQ LQ XQPLWWHOEDUHU 1lKH ]X GHQ DUFKlRORJLVFKHQ
$XVJUDEXQJVVWlWWHQLQ*HIDKU
$XFK GLH$UFKlRORJLH GLH LQ*ULHFKHQODQG VHLW MHKHU HLQHQ HQRUPHQ 6WHO
OHQZHUW KDW EOLHE YRQ GHQ $XVZLUNXQJHQ GHV PLQLPLHUWHQ %XGJHWV LP
JULHFKLVFKHQ.XOWXUPLQLVWHULXPQLFKW YHUVFKRQW7HLOH GLHVHU%HUXIVJUXSSH
ZXUGHQ LQ =ZDQJVUHQWH JHVFKLFNW GHU /RKQ JHNU]W RGHU HQWODVVHQ 'LH
=XNXQIWVDXVVLFKWHQIU1DFKZXFKVDUFKlRORJHQVLQGGVWHU
'LHGXUFKJHIKUWHQ,QWHUYLHZVLP/DQGKDEHQHUJHEHQGDVVGHU.XOWXUDEEDX
EHL GHQ EHIUDJWHQ 7RXULVWHQ HKHU QLFKW ZDKUJHQRPPHQ ZLUG *UXQG




















EHUDOO HUZlKQW (V EOHLEW DOVR QXU ]X KRIIHQ GDVV ZHLWHUH *HOGHU LQ GLH
+DQG JHQRPPHQ ZHUGHQ XP GLH HLQGUXFNVYROOH XQG HLQ]LJDUWLJH .XOWXU
*ULHFKHQODQGV]XUHWWHQ
'DV 3OlGR\HU GHV 3UlVLGHQWHQ GHV 'HXWVFKHQ .XOWXUUDWHV 3URI 'U 0D[
)XFKVODXWHWHGLHVEH]JOLFKZLHIROJW
Å3ROLWLN XQG *HVHOOVFKDIW GUIHQ QLFKW OlQJHU GLH $XJHQ GDYRU
YHUVFKOLHHQ GDVV GLH .XOWXU LQ *ULHFKHQODQG OlQJVW ]XP 2SIHU
GHU )LQDQ]NULVH JHZRUGHQ LVW 'LH %HODVWXQJ IU GHQ JULHFKLVFKHQ
.XOWXUEHUHLFK QLPPW GHU'HXWVFKH .XOWXUUDWPLW HKU JURHU 6RUJH
]XU .HQQWQLV:LU P|FKWHQ GHU .XOWXUQDWLRQ *ULHFKHQODQG XQVHUH
6ROLGDULWlW DXVVSUHFKHQ XQG SOlGLHUHQ GDIU GLH (LQVSDUXQJHQ LP
.XOWXUEHUHLFK GLH DEVROXW QLFKW DEJHZHQGHW ZHUGHQ N|QQHQ PLW
JU|WHU 6HQVLELOLWlW XQG:HLWVLFKW ]X YROO]LHKHQ 8QVHU ZLFKWLJHV
NXOWXUHOOHV HXURSlLVFKHV (UEH GDUI GHP 6SDUGUXFN QLFKW JHRSIHUW
ZHUGHQ'DV VLQGZLU XQVHUHQ.LQGHUQ XQG GHU ,GHH HLQHV JHHLQWHQ
(XURSDVVFKXOGLJ´








%DHGHNHU $OOLDQ] 5HLVHIKUHU *ULHFKHQODQG  $XIODJH .DUO %DHGHNHU
9HUODJ2VWILOGHUQ
)DV]LQDWLRQ(UGH'DV(UEHGHU:HOW'LHIDV]LQLHUHQGVWHQ.XOWXUXQG


















































REMHNWH EHQ|WLJW GLH HLQHQ*URWHLO GHU HXURSlLVFKHQ %UJHU DQVSUHFKHQ
%HLGHU6XFKHQDFKVROFKHQ2EMHNWHQJHULHWHQ3ROLWLNHUXQG:LVVHQVFKDIWOHU
VFKQHOOLQHLQHVFKZLHULJH6LWXDWLRQ'LH(LQLJXQJDXI:HUWH7UDGLWLRQHQRGHU




9HUWUHWHU GHU0LWJOLHGVVWDDWHQ ÅVFK|SIHQG DXV GHP NXOWXUHOOHQ UHOLJL|VHQ









XQG 5HFKWVVWDDWOLFKNHLW DOV XQLYHUVHOOH :HUWH HQWZLFNHOW KDEHQ´ GD]X
HQWVFKORVVHQKDEHQHLQH(XURSlLVFKH8QLRQ]XJUQGHQ




QDFK LKUHQ9RUVWHOOXQJHQ ]X (XURSD JHIUDJW 'LH:DKO YRQ 6WXGHQWHQ DOV
=LHOJUXSSH KDW IROJHQGH*UQGH =XP HLQHQ KDEHQ GLH 6WLFKSUREHQ HLQHQ










GXUFK GLH1HXWUDOLWlW GHU 6FKZHL] ]X LKUHP/DQGPHKU YHUEXQGHQ DOV ]X
(XURSD"(LQHUVHLWV N|QQWH GLHV  DQJHQRPPHQZHUGHQ$QGHUHUVHLWV LVW GLH
6FKZHL] ZHQQ VLH LP+LQEOLFN DXI GLH YHUVFKLHGHQHQ.XOWXUHQ EHWUDFKWHW
ZLUGDOVHLQH$UWÅNOHLQHV´(XURSDHLQ9HUEXQGYRQYHUVFKLHGHQHQ(WKQLHQ
XQG .XOWXUHQ DQ]XVHKHQ:DUXP DOVR VROOWH GLH 6FKZHL]HU %HY|ONHUXQJ
DQGHUHQ/lQGHUQXQG.XOWXUHQQLFKW DXIJHVFKORVVHQJHJHQEHU VWHKHQXQG
HLQHHXURSlLVFKH,GHQWLWlWHQWZLFNHOQ"'LHEHLGHQ]HQWUDOHQ/HLWIUDJHQODXWHQ










GHV7HUPLQXVHUIRUGHUOLFK ,GHQWLWlWZLUG LQGHU)DFKOLWHUDWXU DOOJHPHLQ DOV
VFKZHU]XIDVVHQGHU%HJULIIEHWLWHOW+lXILJILQGHWVLFK MHGRFKHLQH8QWHU
WHLOXQJLQHLQHLQGLYLGXHOOHXQGHLQHNROOHNWLYH,GHQWLWlW
9LHOH $XWRUHQ VWLPPHQ GDULQ EHUHLQ GDVV HV QLFKW GLH (,1( SHUVRQDOH
RGHUNROOHNWLYH,GHQWLWlWJLEW-HGHV,QGLYLGXXPHEHQVRMHGH*HPHLQVFKDIW
YHUIJWEHUPHKUHUH,GHQWLWlWHQGLHVLFKJHJHQVHLWLJHUJlQ]HQEHUODJHUQ
XQG ELVZHLOHQ DXFK LQ .RQNXUUHQ] ]XHLQDQGHU VWHKHQ 0H\HU VSULFKW LQ
GLHVHP=XVDPPHQKDQJ YRQ HLQHU Å3OXUDOLVLHUXQJ GHU ,GHQWLWlWHQ´ XQG YRQ
Å3DWFKZRUNLGHQWLWlWHQ´²3KlQRPHQHGLHDOV)ROJHGHUIRUWVFKUHLWHQGHQ*OR
EDOLVLHUXQJXQGGHU GDPLW HLQKHUJHKHQGHQ ]XQHKPHQGHQ JHVHOOVFKDIWOLFKHQ
+HWHURJHQLWlWLPPHUVWlUNHULQGLH'LVNXVVLRQHQXP,GHQWLWlWVELOGXQJHQHLQ
EH]RJHQZHUGHQ ,GHQWLWlW LVW IROJOLFK HLQ 6HOEVWYHUVWlQGQLV HLQHU*UXSSH
HLQHU*HVHOOVFKDIWRGHUHLQHV,QGLYLGXXPV'DVLFKHLQ,QGLYLGXXPPHKUHUHQ
*UXSSHQ JOHLFK]HLWLJ ]XJHK|ULJ IKOHQ XQG PLW LKQHQ LGHQWLIL]LHUHQ NDQQ
YHUIJW HV EHUPHKUHUH NROOHNWLYH ,GHQWLWlWHQ'LH$XVSUlJXQJHQZHUGHQ
EHVWLPPWGXUFKGLH$EJUHQ]XQJGHV)UHPGHQJHJHQEHUGHP(LJHQHQ ,P
9HUJOHLFK PLW DQGHUHQ ,QGLYLGXHQ N|QQHQ 'LIIHUHQ]HQ ZDKUJHQRPPHQ
XQGGLHHLJHQH,GHQWLWlWJHVWDOWHWZHUGHQ.ROOHNWLYH,GHQWLWlWNRQVWUXLHUW
VLFK RIWPDOV DXV HLQHU JHPHLQVDPHQ *HVFKLFKWH XQG9HUJDQJHQKHLW GHP
VRJHQDQQWHQ ÅKLVWRULVFKHQ ,GHQWLWlWVZLVVHQ´ ZHOFKHV GHQ$QJHK|ULJHQ GHU
MHZHLOLJHQ *UXSSH EHNDQQW LVW ,P )DOO GHU QDWLRQDOHQ ,GHQWLWlW VLQG GLHV
















.ROOHNWLYH ,GHQWLWlW ZLUG YRQ *QWHU 0DUGXV DOV ÅJHPHLQVDPHV 6HOEVW
YHUVWlQGQLVGHU.ROOHNWLYDQJHK|ULJHQGDVVLFKLQLKUHQIUZLFKWLJJHKDOWHQHQ
*HPHLQVDPNHLWHQ PDQLIHVWLHUW´ GHILQLHUW =X GLHVHQ *HPHLQVDPNHLWHQ
JHK|UHQ Å6\PEROH ,QVWLWXWLRQHQ:HUWKDOWXQJHQ RGHU =LHOH HLQHU *UXSSH
RGHUVWDDWOLFKYHUIDVVWHQ*HVHOOVFKDIW´,QGHUPRGHUQHQ0DVVHQJHVHOOVFKDIW
EHVWHKW HLQ KRKHU%HGDUI DQSRVLWLYHU NROOHNWLYHU ,GHQWLWlW XP$QRQ\PLWlW
YRQ%H]LHKXQJHQGLH3OXUDOLVLHUXQJGHU/HEHQVZHOWHQ]XHUWUDJHQXQGGLH






]XHLQHU lXHUVWKHWHURJHQHQ*UXSSHPDFKHQ ODVVHQ VLFK VSH]LILVFKH&KD
UDNWHULVWLND IDNWLVFK RIW QXU VFKZHU IHVWPDFKHQ:LFKWLJ LVW GDEHL QLFKW
ZHOFKH(LJHQVFKDIWHQGDV.ROOHNWLYZLUNOLFKDXVPDFKHQVRQGHUQDQZHOFKH
(LJHQVFKDIWHQ GLH$QJHK|ULJHQ GHV .ROOHNWLYV JHPHLQVFKDIWOLFK JODXEHQ




*HPHLQVFKDIW GLH VLFK XQWHU DQGHUHQ LQ YHUVFKLHGHQHQ(WKQLHQ.XOWXUHQ































VWUXNW GHU %HY|ONHUXQJ EHVFKULHEHQ ZLUG 6LHJHQWKDOHU GHILQLHUW QDWLRQDOH
,GHQWLWlWZLH IROJW Å'LHQDWLRQDOH ,GHQWLWlW LVW HLQPHQWDOHV.RQVWUXNW HLQ
















1DFK GHU SROLWLVFKHQPLOLWlULVFKHQ XQGPRUDOLVFKHQ1LHGHUODJH VRZLH GHU
%HVDW]XQJ GXUFK GLH 6LHJHUPlFKWH QDFK GHP =ZHLWHQ:HOWNULHJ ZDU HV
IUGLH'HXWVFKHQ VFKZHUHLQHQHXHQDWLRQDOH ,GHQWLWlW ]XELOGHQ(VNDQQ
GLUHNW QDFK GHP .ULHJ QLFKW YRQ HLQHP QDWLRQDOHQ %HZXVVWVHLQ RGHU YRQ
1DWLRQDOVWRO] JHVSURFKHQZHUGHQ VRQGHUQ YLHOPHKU YRQ HLQHP QDWLRQDOHQ






LPPHU ZLHGHU JH]ZXQJHQ GLH QDWLRQDOHQ )HLHUQ 0\WKHQ XQG 5LWXDOH DQ
GLH QHXHQ SROLWLVFKHQ *HJHEHQKHLWHQ DQ]XSDVVHQ E]Z PLW HLQHU QHXHQ






























GHQ 6WDDW ]XVDPPHQ GLH 5FNEHVLQQXQJ DXI GLH JHPHLQVDP HUOHEWH *H
VFKLFKWHI|UGHUWGHQ=XVDPPHQKDOW8PVLFKJHJHQIHLQGOLFKH0lFKWHXQG
HLQH HYHQWXHOOH )UHPGKHUUVFKDIW ]X VFKW]HQ VFKORVVHQ VLFK LPPHU PHKU
6WlGWHXQG5HJLRQHQGLHVHP%XQGDQ
'LH$OSHQ²HLQZHLWHUHV0HUNPDOGHU6FKZHL]HU,GHQWLWlW'LH.RQVWUXNWLRQ
GHU $OSHQ DOV LGHQWLWlWVVWLIWHQGHV 6\PERO GHU 6FKZHL]HU LVW DXI GDV 
-DKUKXQGHUW]XUFN]XIKUHQ$OEUHFKWYRQ+DOOHUV*HGLFKWÅ'LH$OSHQ´HU
ZHFNWGHQ(LQGUXFNYRPJROGHQHQ=HLWDOWHUGHU IUKHQ(LGJHQRVVHQVFKDIW
*X\ 3 0DUFKDO PHLQW Å+LHUPLW HUKLHOW GHU %DXHUQVWDQG GHV WUDGLHUWHQ
,GHQWLWlWVELOGHVHLQHDOSLQH.RQQRWDWLRQ>«@´9RQGDDQELOGHWHQGLH$OSHQ
HLQHQNRQVWLWXWLYHQ%HVWDQGWHLOGHUVFKZHL]HULVFKHQ,GHQWLWlW/DXW0DUFKDO
LVW GLH *HVFKLFKWH GHU 6FKZHL]HU ,GHQWLWlW DOOJHJHQZlUWLJ Å'LH IU GDV
6HOEVWYHUVWlQGQLV HLQHU *HPHLQVFKDIW KLHU GHU 6FKZHL] DXVVDJHNUlIWLJH
'HXWVFK.DUO'LH6FKZHL]DOVHLQSDUDGLJPDWLVFKHU)DOOSROLWLVFKHU,QWHJUDWLRQ%HUQ3DXO+DXSW6
$PPDQ 0DUNXV 1DWLRQDOH ,GHQWLWlW LP .RQWH[W SROLWLVFKHU %LOGXQJ (LQH (PSLULVFKH 8QWHUVXFKXQJ EHU
0XVWHUQDWLRQDOHU,GHQWLILNDWLRQLQGHU6FKZHL]%HUQ(GLWLRQ6R]LRWKHN6
(EHQGD6















'DV OLHJW ]XP(LQHQGDUDQGDVV VLFKJUXQGOHJHQGH:HUWH7UDGLWLRQHQXQG
$QVLFKWHQLQQHUKDOE(XURSDVPLWGHQHQGHU0LWJOLHGVVWDDWHQGHU(8IUKHU
(* GHFNHQ =XP$QGHUHQ ZLUG LQ GHU DNWXHOOHQ )RUVFKXQJVOLWHUDWXU YRU
DOOHPQDFKHXURSlLVFKHU ,GHQWLWlW LP=XVDPPHQKDQJPLWGHU/HJLWLPDWLRQ
GHU(83ROLWLNJHIUDJW
'LH 6XFKH QDFK HLQHU (8,GHQWLWlWZLUG YRU DOOHP LQ .ULVHQ]HLWHQ XQG LQ







XQG YRQHLQDQGHU DEZHLFKHQGHU 6HOEVWEHVWLPPXQJHQ LQQHUKDOE GHU0LOLHXV
HLQHU1DWLRQHUVFKZHUW
'DKHU LVW HLQH ,GHQWLWlWVEHVWLPPXQJ GLH QDWLRQDOH PLOLHXVSH]LILVFKH 'LI
IHUHQ]HQHLQVFKOLHHQXQGDXVJOHLFKHQVROO VFKZLHULJ8PGHQ(LQIOXVVEH
VWLPPWHU 6W|UYDULDEOHQ D SULRUL DXV]XVFKOLHHQ ZXUGH GLH 6WLFKSUREH LQ
GHUYRUOLHJHQGHQ6WXGLHDXI6WXGHQWHQXQG6WXGHQWLQQHQEHVFKUlQNW'LHVH











GLH $N]HSWDQ] YRQ 8PYHUWHLOXQJVHQWVFKHLGXQJHQ XQG 7UDQVIHU]DKOXQJHQ
'LHVHZHUGHQQXUEHLHLQHPDXVJHSUlJWHQ=XVDPPHQJHK|ULJNHLWVXQG6ROL














ZHLWHVWJHKHQG XQLYHUVHOOH :HUWH XQG =LHOVHW]XQJHQ 6WHSKDQLH 6FKLFN
XQWHUVXFKW GDKHU P|JOLFKH 5HIHUHQ]SXQNWH ]XU %LOGXQJ HLQHU NROOHNWLYHQ
,GHQWLWlW LQ %H]XJ DXI LKUH Å(87DXJOLFKNHLW´ 6LH EH]LHKW WHUULWRULDOH

















JHPHLQVDPHHXURSlLVFKH*HVFKLFKWHRGHU 6SUDFKHJLEW NRQ]HQWULHUHQ VLFK
LKUH$XVIKUXQJHQDXIGLHSROLWLVFKHQ0|JOLFKNHLWHQ]XU6FKDIIXQJYRQ5H









:DV GDV 3UREOHP GHU9LHOVSUDFKLJNHLW EHWULIIWZLUG (QJOLVFK DOV9HUNHKUV
VSUDFKH LP =XJH GHV *HQHUDWLRQHQZHFKVHOV YRQ ]XQHKPHQG PHKU (8
%UJHUQ EHKHUUVFKW ZHUGHQ HLQH VXSUDQDWLRQDOH .RPPXQLNDWLRQ LVW MH
GRFK YRQ HLQHU Å(XURSlLVLHUXQJ´ GHU %UJHU GXUFK GLH 0HGLHQ DEKlQJLJ
GLH ]XU 6FKDIIXQJ HLQHU HXURSlLVFKHQ gIIHQWOLFKNHLW EHLWUDJHQ N|QQHQ
LQGHPVLHHXURSDUHOHYDQWH7KHPHQVHQGHQXQGGLHVHDXVHXURSlLVFKHU3HU
VSHNWLYHGDUVWHOOHQ(LQHlKQOLFKKRKHLGHQWLWlWVVWLIWHQGH:LUNXQJZLHGLH
*HQHUDWLRQHQ EHUJUHLIHQGH =XJHK|ULJNHLW ]X HLQHU 6SUDFKJHPHLQVFKDIW





VWHKW VLFK VHOEVW DOV Å:HUWHJHVHOOVFKDIW´9LHOH GHU IHVWJHVFKULHEHQHQ:HUWH











'LH ELVKHU JHQDQQWHQ %H]XJVSXQNWH VLQG DOOH SUREOHPEHKDIWHW RGHU HKHU
XQVSH]LILVFKXQGGDPLWQXUEHGLQJWIUHLQH,GHQWLILNDWLRQJHHLJQHW'UHLQH
,QVWUXPHQWDOLVLHUXQJELHWHQVLFK]XGHPOHLFKWHU]XNRQVWUXLHUHQGH6\PEROH
DQ 'XUFK LKUH %LOGKDIWLJNHLW VSUHFKHQ VLH 0HQVFKHQ HPRWLRQDO DQ XQG
ELHWHQHLQKRKHV,GHQWLILNDWLRQVSRWHQWLDO$EJHVHKHQYRQGHU(XURSDIODJJH
XQGGHP(XURGHUVRJDUDOVLGHQWLW\PDNHUJLOWLVWGLH:LUNXQJHXURSlLVFKH
6\PEROH ZHVHQWOLFK JHULQJHU DOV GLH QDWLRQDOHU GLH LP$OOWDJ GHU %UJHU
VWlUNHUYHUWUHWHQVLQG'LH0HKUKHLWGHU(8%UJHUJLEWDQVLFKGXUFKGHQ
*HEUDXFK GHU HXURSlLVFKHQ:lKUXQJ DXFK HXURSlLVFKHU ]X IKOHQ'DKLQ
JHJHQVLQG(XURSDWDJ0DL(XURSDPRWWRÅ,Q9LHOIDOWJHHLQW´XQG(XUR
SDK\PQHGHQPHLVWHQ0HQVFKHQQLFKWEHNDQQW
=XVDPPHQIDVVHQG OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ GDVV HLQH JHQDXH 'HILQLWLRQ HXUR




ZHOFKHU )DNWRU IU HLQ ,QGLYLGXXP DXVVFKODJJHEHQG ]XU$XVELOGXQJ HLQHU
HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW LVW7DWVlFKOLFK OlVVW VLFK DEHU EH]JOLFK GHV HLJHQHQ
Å(XURSlLVFK6HLQV´IHVWKDOWHQGDVVHVHQWVFKHLGHQGLVWLQZLHZHLWGHU%HIUDJWH
VHLQH HLJHQH ,GHQWLWlWVEHVWLPPXQJPLW (XURSD YHUNQSIW:HLWHUH )UDJHQ
GLH VLFK YRU DOOHP DXI 2IIHQKHLW JHJHQEHU GHU (8 HXURSlLVFKHV:LVVHQ
XQG GLH LQGLYLGXHOOH %HGHXWXQJ (XURSDV EH]LHKHQ N|QQHQ GDEHL KHOIHQ
HLQ JUREHV %LOG HLQHU P|JOLFKHQ HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW ]X HQWZHUIHQ XQG










%LVYRUHLQLJHQ -DKUHQZDUHQ0RGHOOH ]XUNROOHNWLYHQ ,GHQWLWlWVELOGXQJ DXI
1DWLRQHQEH]RJHQ(LQHGLUHNWHhEHUWUDJXQJDXIGLH(8LVWDXIJUXQGIHKOHQGHU
QDWLRQDOHU&KDUDNWHULVWLNDZLH GHU REHQ JHQDQQWHQ5HIHUHQ]SXQNWH QLFKW
P|JOLFK(LQ9HUJOHLFKLVWMHGRFKQW]OLFKXPGLH%HVRQGHUKHLWHQGHVVXSUD
QDWLRQDOHQ6WDDWHQEXQGHVDXI(8(EHQHLQ%H]XJDXIGLH,GHQWLWlWVELOGXQJ]X
HUNHQQHQ 6ROOWH HLQH KRKH HXURSlLVFKH =XJHK|ULJNHLW WURW] PDQJHOQGHQ






GDIU KHUYRUJHUXIHQ KDW 'LHVH HQWVSUHFKHQ LP:HVHQWOLFKHQ GHQ 6FKLFNV
$XVIKUXQJHQ ]X GHQ 5HIHUHQ]SXQNWHQ HLQHU HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW 'LH






Å8QWHUVFKLHGOLFKH 6SUDFKHQ XQWHUVFKLHGOLFKH +HUNXQIW XQWHUVFKLHGOLFKH
*ODXEHQVDXVSUlJXQJHQNHLQHLQGHXWLJXPJUHQ]WHU5DXP²XQGGHQQRFKHLQH
(LQLJXQJGHU6FKZHL]HU]XU1DWLRQ(LQHGXUFKGLH-DKUKXQGHUWHJHPHLQVDP














DOV9RUELOG IU HLQH IXQNWLRQVWFKWLJH 8QLRQ KHUDQJH]RJHQ ,KUH .DQWRQH
VLQG ZLH GLH (81DWLRQHQ VRXYHUlQ XQG YHUVFKLHGHQ JUR 'LH 6FKZHL]
PLW LKUHU0HKUVSUDFKLJNHLWZLUGDXHUGHPDOV%HLVSLHOGDIUJHVHKHQGDVV
HLQH JHPHLQVDPH 6SUDFKH QLFKW ]ZDQJVOlXILJ QRWZHQGLJ LVW XP NROOHNWLYH
,GHQWLWlW DXV]XELOGHQ2EZRKOGLHHLQ]HOQHQ VHSDUWHQ*HELHWH LKUHHLJHQHQ















XQWHU GHQ1DWLRQHQGHU(8 DOV GDVV VHLQH%HZRKQHU ODXW GHU$XVZHUWXQJ
GHV (XUREDURPHWHUV  GHQ JHULQJVWHQ 1DWLRQDOVWRO] DXIZHLVHQ .HLQH










K|FKVWHQ$OVP|JOLFKH(UNOlUXQJ IU GLHVHQ%HIXQG NRPPWGLH QHJDWLYH
%HHLQIOXVVXQJ GHV QDWLRQDOHQ 6HOEVWEHZXVVWVHLQV DOV )ROJH GHU +RORFDXVW
9HUJDQJHQKHLWLP=ZHLWHQ:HOWNULHJLQ)UDJHÅ'HXWVFKHU´]XVHLQZDUODQJH
=HLWNHLQH(KUHGLHQDWLRQDOH,GHQWLWlWZDUJHVFKZlFKW%HUFNVLFKWLJWPDQ







,GHQWLWlW EHIDVVHQ EHUFNVLFKWLJW 0LW GHP Å(XUREDURPHWHU´ KDW VLFK GLH
(8]XP=LHOJHVHW]WGLHDOOJHPHLQH6WLPPXQJLQGHQ0LWJOLHGVVWDDWHQXQG
(LQVWHOOXQJHQ ]XU (8 KDOEMlKUOLFK ]X HUKHEHQ 'DV 3URMHNW JLOW DOV HLQHV
GHU EHGHXWHQGVWHQ ]XU %HVWLPPXQJ GHU (8,GHQWLWlW XQG VROO JHUDGH LQ
.ULVHQVLWXDWLRQHQGLH0HLQXQJGHU(8%UJHU]X(8UHOHYDQWHQ7KHPHQXQG
SROLWLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQZLGHUVSLHJHOQ
,QZLHZHLW GLH HUKREHQHQ 'XUFKVFKQLWWVZHUWH DXI GLH (LQVWHOOXQJHQ YRQ
6WXGHQWHQ YHUZHLVHQ LVW NULWLVFK ]X KLQWHUIUDJHQ 'D GLH *HQHUDWLRQ GHU
MHW]LJHQ6WXGHQWHQPDJHEOLFKDQGHU*HVWDOWXQJHLQHV]XNQIWLJHQ(XURSDV
PLWZLUNHQ ZLUG ORKQW HV VLFK MHGRFK HLQHQ9HUJOHLFK ]X ]LHKHQ:DV GDV
Å$XVQDKPHODQG´ 6FKZHL] EHWULIIW VROO KHUDXVJHIXQGHQ ZHUGHQ RE GLH











,Q GLHVHU 6WXGLH ZXUGHQ GLH 6FKZHL]HU  XQG  ]XU QDWLRQDOHQ
,GHQWLWlW (XURSD 3ROLWLN 5HOLJLRQ XQG PRUDOLVFKHQ :HUWHQ EHIUDJW
+HUDXVJHJHEHQZXUGHVLHYRQ$QQD0HOLFKVLHDUEHLWHWEHLGHU(XURSlLVFKHQ




LQWHUSUHWLHUHQPXVVWHQ GLHVH ]XVlW]OLFKH$QJDEHQ ]X LKUHP%LOGXQJVVWDQG
%HUXIXQGSROLWLVFKHU(LQVWHOOXQJPDFKHQ8PGLH(UJHEQLVVHLQQHUKDOEGHU
6FKZHL]YHUJOHLFKHQ]XN|QQHQZXUGHQGLH$QWZRUWHQGHQ6SUHFKUHJLRQHQ
HQWVSUHFKHQG VRZLH JHVDPWVFKZHL]HULVFK DQJHJHEHQ %HL HLQLJHQ )UDJHQ
ZHUGHQGLH(UJHEQLVVHLQGLHYHUVFKLHGHQHQ$OWHUVJUXSSHQHLQJHWHLOW'DKHU
ELHWHWVLFKGLHVH%HIUDJXQJHEHQVRZLHGLHÅ6WXGLH]XUHXURSlLVFKHQ,GHQWLWlW
XQWHU MXQJHQ8QLRQVEUJHUQ´ ]XP9HUJOHLFKPLW GHU KLHU GXUFKJHIKUWHQ
8PIUDJHXQWHU$XJVEXUJHUXQG6FKZHL]HU6WXGHQWHQDQ
9RUJHVWHOOWZHUGHQGLHDPZLFKWLJVWHQHUVFKHLQHQGHQ(UJHEQLVVHGHU.DSLWHO
ÅQDWLRQDOH ,GHQWLWlW´ VRZLH ÅGLH 6FKZHL] XQG (XURSD´ LP +LQEOLFN DXI GLH
(UJHEQLVVHGHU8PIUDJHEHL$XJVEXUJHUXQG6FKZHL]HU6WXGHQWHQ
8PGLHQDWLRQDOH,GHQWLWlWGHU6FKZHL]HU]XHUIRUVFKHQZXUGHQGLH3HUVRQHQ
QDFK LKUHP1DWLRQDOVWRO] XQG=XJHK|ULJNHLWVJHIKO ]XU JHRJUDILVFKHQ=X




%HUJODQGVFKDIWHQ RGHU:LOKHOP7HOO´ (EHQVR KDW VLFK GLH 1HXWUDOLWlW DOV
IHVWHU %HJULII LQ GDV*HGlFKWQLV GHU 6FKZHL]HU HLQJHSUlJW'LH$QWZRUWHQ
ÅGLH6FKZHL] LVW HLQQHXWUDOHV/DQG´XQG ÅHLQGHPRNUDWLVFKHV/DQG´ VWHKHQ
GDKHUEHL GHU)UDJH Å:DVPDFKW VLH DPPHLVWHQ VWRO] 6FKZHL]HU ]X VHLQ"´






/DQG ]X ZRKQHQ ZRKLQJHJHQ GLH VFK|QH /DQGVFKDIW HEHQIDOOV VHKU KRFK
EHZHUWHW ZXUGH:DV GHQ 1DWLRQDOVWRO] DQEHODQJW ODJHQ GLH 6FKZHL]HU










$OV GLH8PIUDJH ÅGLH:HUWH GHU 6FKZHL]HU´ JHJHQ (QGH GHU HU -DKUH
GXUFKJHIKUWZXUGHZDULQGHU6FKZHL]HLQH'LVNXVVLRQEHUGHQ(*%HLWULWW
VRZLH EHU$ENRPPHQPLW GHP(XURSlLVFKHQ:LUWVFKDIWVUDXP HQWEUDQQW
'LH LQVWLWXWLRQHOOH 0HLQXQJ QLFKW GHU (* EHL]XWUHWHQ ZDU IROJHQGH
Å8QYHUHLQEDUNHLW YRQ 1HXWUDOLWlW XQG GHQ VSH]LILVFK VFKZHL]HULVFKHQ
,QVWLWXWLRQHQ ZLH HWZD 5HIHUHQGXP XQG9RONVLQLWLDWLYH PLW GHU (LQEXH
YRQ7HLOHQGHU6RXYHUlQLWlWGLHPDQLP)DOOHHLQHV(*%HLWULWWVDQ%UVVHO
DEWUHWHQ PVVH´ 'HQQRFK ZDUHQ   GHU JHVDPWVFKZHL]HULVFKHQ
%HY|ONHUXQJIUHLQHQ%HLWULWWLQGLH(XURSlLVFKH*HPHLQVFKDIW%HLGHQ
MlKULJHQODJGLHVHU:HUWEHL²VLHZDUHQGHUGDPDOLJHQ(XURSlLVFKHQ
*HPHLQVFKDIW JHJHQEHU VHKU DXIJHVFKORVVHQ /DXW 0HOLFK EDVLHUWHQ GLH
SRVLWLYHQ0HLQXQJHQIUHLQHQGDPDOLJHQ(*%HLWULWWDXIHLQHUZHOWRIIHQHQ
*UXQGKDOWXQJ  GHU (*%HIUZRUWHU IKOWHQ VLFK LQ HUVWHU /LQLH DOV










$XFK GLHVH (UJHEQLVVH VLQG LP9HUJOHLFKPLW GHU KLHU SUlVHQWLHUWHQ 6WXGLH
EHU$XJVEXUJHU XQG 6FKZHL]HU 6WXGHQWHQ LQWHUHVVDQW (V VWHOOW VLFK QXQ
GLH )UDJHQ RE GLHVHOEH $OWHUVJUXSSH  -DKUH VSlWHU QRFK LPPHU HKHU
IU HLQHQ (8%HLWULWW VWLPPW (EHQVR LVW ]X EHUSUIHQ RE GDV QDWLRQDOH




%HLGHU6WXGLH Å2ULHQWDWLRQVRI<RXQJ0HQDQG:RPHQ WR&LWL]HQVKLS DQG








GHXWVFKHQ -XJHQGOLFKHQPLW  DP VWlUNVWHQPLW (XURSD ,KUH QDWLRQDOH
,GHQWLWlWZDULQHWZDJOHLFKKRFK'LH9DULDEOHQQDWLRQDOHUXQGHXURSlLVFKHU





'LH (80LWJOLHGVFKDIW 'HXWVFKODQGV EHZHUWHWHQ GLH PHLVWHQ 7HLOQHKPHU
SRVLWLY IU GDV HLJHQH /DQG GLH +HLPDWUHJLRQ XQG LKUH 3HUVRQ 'HQQRFK











HLQH JU|HUH gIIHQWOLFKNHLWVZLUNVDPNHLW YRQ 6HLWHQ GHU (85HJLHUXQJ
$XFKLQGHU6FKXOHKDWWHQQXUGHU%HIUDJWHQGDV7KHPDÅ(8´PLWLKUHQ
*HVHW]HQ,QVWLWXWLRQHQXQGSROLWLVFKHQ*HJHEHQKHLWHQLQJU|HUHP8PIDQJ
EHKDQGHOW ZDV HEHQIDOOV HLQHQ YHUEHVVHUXQJVZUGLJHU $VSHNW LQ 6DFKHQ
(8%LOGXQJGDUVWHOOW%LOGXQJ LP$OOJHPHLQHQ EHLVSLHOVZHLVH LQ )RUPYRQ
)UHPGVSUDFKHQNHQQWQLVVHQWUXJPDJHEOLFK]XHLQHUK|KHUHQ(8,GHQWLWlW
EHL$XFK MXQJH /HXWH GLH EHUHLWV OlQJHUH =HLW LP HXURSlLVFKHQ$XVODQG




)U XQV VLQG YRU DOOHP ]ZHL )UDJHVWHOOXQJHQ LQWHUHVVDQW:HUGHQ GLH (U
KHEXQJHQ XQWHU GHQ$XJVEXUJHU 6WXGLHUHQGHQ lKQOLFKH (UJHEQLVVH KHUYRU
EULQJHQGHXWVFKODQGZHLWHQ6WXGLHQ"=XEHUFNVLFKWLJHQLVWGDVVHVZHQLJHU
.DWHJRULHQ ]XU %HVWLPPXQJ HLQHU HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW JLEW XQG GLH















YLHOH7HLOQHKPHU DXI UHODWLY HLQIDFKHP:HJ HUUHLFKW ZHUGHQ N|QQHQ (LQH




VLQG (LQLJH GHU )UDJHQ VLQG LQKDOWOLFK GHU 6WXGLH Å-XJHQG XQG (XURSD´
HQWQRPPHQ




(UDVPXV DQJHJHEHQ ZHUGHQ JHIROJW YRQ )UDJHQ GLH VLFK DXI GDV$XVPD
GHU HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW XQG GDV 1DWLRQDOLVPXVJHIKO GHU 6WXGLHUHQGHQ
EH]RJHQ =XP 6FKOXVVZXUGHQ GLH7HLOQHKPHU JHEHWHQ HLQLJH SHUV|QOLFKH
'DWHQDQ]XJHEHQGLHVLFKEHLVSLHOVZHLVHDXIGDV$OWHUGLH+HUNXQIWRGHUGDV
6WXGLHQIDFKEH]RJHQ
'LH =LHOJUXSSH ZDUHQ 6WXGLHUHQGH GHU 8QLYHUVLWlW $XJVEXUJ VRZLH GHU






,GHQWLWlW XQG$OWHU GHU %HIUDJWHQ NRQQWHQ QLFKW IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ )U










%HL GHQ DQJHJHEHQHQ 3UR]HQW]DKOHQ KDQGHOW HV VLFK XP JHUXQGHWH 5LFKW
ZHUWH$XIJUXQGGHU GRFK HKHU JHULQJHQ)DOO]DKO KDQGHOW HV VLFK QLFKW XP
UHSUlVHQWDWLYH(UJHEQLVVHHVZHUGHQYLHOPHKU7HQGHQ]HQGDUJHVWHOOW'LHVH
VROOHQ LQ%H]XJDXIYRUKHUHUOlXWHUWH WKHRUHWLVFKHXQGHPSLULVFKH%HIXQGH
GLVNXWLHUW ZHUGHQ XQG $QUHJXQJHQ IU ZHLWHUH )RUVFKXQJVYRUKDEHQ
JHEHQ $OV ]HQWUDOHU %H]XJVSXQNW ZXUGH GLH )UDJH Å:LH VHKU IKOVW GX
GLFK DOV (XURSlHU"´ JHZlKOW 'LH %HIUDJWHQ KDWWHQ GLH$XVZDKO ]ZLVFKHQ
$QWZRUWP|JOLFKNHLWHQDXIHLQHUYLHUVWXILJHQ6NDOD=XU$XVZHUWXQJZXUGHQ
GLH $QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ ÅVHKU´ XQG Å]LHPOLFK´ DOV $XVGUXFN HLQHU HKHU
KRKHQ GLH $QWZRUWP|JOLFKNHLWHQ ÅHWZDV´ XQG ÅJDU QLFKW´ DOV $XVGUXFN
HLQHU QLHGULJHQ HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW ]XVDPPHQJHIDVVW XQG JHZHUWHW$XI
GLHVHEHLGHQ$XVSUlJXQJHQZXUGHQDOOHLP)ROJHQGHQDXVJHZHUWHWHQ)UDJHQ
EH]RJHQ(VHUJHEHQVLFKDOVRSUR)UDJH]ZHL3UR]HQW]DKOHQHLQPDOIUGLH
6WXGLHUHQGHQ PLW KRKHU HLQ ZHLWHUHV 0DO IU 6WXGLHUHQGH PLW QLHGULJHU
HXURSlLVFKHU ,GHQWLWlW%HLGHPKLHUYHUZHQGHWHQ%HJULIIGHUHXURSlLVFKHQ
,GHQWLWlW ZHUGHQ YLHOH $VSHNWH GLH DXFK $XVGUXFN HLQHU HXURSlLVFKHQ
,GHQWLWlW VHLQN|QQWHQQLFKWEHUFNVLFKWLJW'HQQRFKHUVFKLHQGLHVH)UDJH















ZLH ]% GLH Å-XJHQG XQG (XURSD´6WXGLH GHQ GHXWVFKHQ -XJHQGOLFKHQ GLH

















EXUJHU 6WXGHQWHQ 'DEHL VSLHOW HV EHL HUVWHUHQ NHLQH 5ROOH RE VLH VLFK
HXURSlLVFK IKOHQRGHUQLFKW.QDSSGLH+lOIWH KDWPLQGHVWHQVGUHL
0RQDWH LP$XVODQG JHOHEW %HL GHQ 'HXWVFKHQ OLHJW GLHVHU:HUW EHL 







/DXW GLHVHU 6WXGLH KDW GDV (5$60863URJUDPP HLQH $XVZLUNXQJ DXI












XQG HLQ DQGHUHU .XOWXUUDXP NHQQHQJHOHUQW ZHUGHQ 'DV &+8QLPRELO











0LW GHU 6WXGLHQVWDGW IKOHQ VLFK  GHU 6FKZHL]HUPLW HLQHP QLHGULJHQ
XQG  PLW HLQHP KRKHQ HXURSlLVFKHQ =XJHK|ULJNHLWVJHIKO ]LHPOLFK
RGHUVHKUYHUEXQGHQ+LHULVWGHXWOLFKHUNHQQEDUGDVVJOHLFK]HLWLJHLQHKRKH
HXURSlLVFKHXQGHLQHKRKHUHJLRQDOH,GHQWLWlWH[LVWLHUHQN|QQHQ
'LH 6WXGHQWHQ DXV$XJVEXUJ IKOHQ VLFK LQVJHVDPW ]X  YHUEXQGHQPLW
LKUHU 6WXGLHQVWDGW +LHU ZHUGHQ 'LVNUHSDQ]HQ ]ZLVFKHQ GHU ORNDOHQ XQG
HXURSlLVFKHQ,GHQWLWlWVLFKWEDU:HQQVLFKGLH$XJVEXUJHUVHKURGHU]LHPOLFK
DOV(XURSlHUIKOHQIKOHQVLHVLFK]XDXFKGHU6WXGLHQVWDGWYHUEXQGHQ







:DV GLH UHJLRQDOH ,GHQWLWlW EHWULIIW IKOHQ VLFK GLH$XJVEXUJHU %HIUDJWHQ
JHQHUHOO VWlUNHUPLW LKUHP%XQGHVODQG%D\HUQ YHUEXQGHQ DOV GLH EHIUDJWHQ
6FKZHL]HUPLWLKUHP.DQWRQ'LHK|FKVWHUHJLRQDOH9HUEXQGHQKHLWEHVLW]HQ
$XJVEXUJHU 6WXGHQWHQ PLW QLHGULJHU HXURSlLVFKHU ,GHQWLWlW 'LHV NDQQ
P|JOLFKHUZHLVH GDGXUFK HUNOlUWZHUGHQ GDVV VLFK XQWHU GHQ 6WXGLHUHQGHQ






DQJHEHQ'LH8QLYHUVLWlW$XJVEXUJ JLOW DOV Å3HQGOHUXQL´9LHOH 6WXGLHUHQGH
NRPPHQDXVGHPQlKHUHQ(LQ]XJVEHUHLFKELVFDNPXQGIDKUHQZHQQ







>RGHU HLQ hEHUPD GDYRQ@ PDFKW VLFK GHU 0HQVFK DXI GLH 6XFKH QDFK





ZHUGHQ GDGXUFK QLFKW JH]ZXQJHQ VLFK PLW HLQHP EHUJHRUGQHWHQ SROL
WLVFKHQXQGWHUULWRULDOHQ5DXPDXVHLQDQGHU]XVHW]HQZDVGLH)OOHDQ,GHQWL
 2IHU 6WHIDQLH .XOWXUHOOH ,GHQWLWlW XQG *UHQ]HQ LP .RQWH[W YRQ 1DWLRQVELOGXQJ *OREDOLVLHUXQJ XQG











:lKUHQG HLQH KRKH9HUEXQGHQKHLW ]XU 5HJLRQ GXUFK GLH REHQ JHQDQQWHQ
7KHVHQ HUNOlUW ZHUGHQ NDQQ JLEW HV IU GLH IROJHQGHQ 5HVXOWDWH NHLQH
+LQZHLVHLQGHU)DFKOLWHUDWXU*HPlGHQ$XVIKUXQJHQ]XP1DWLRQDOLVPXV
LQGHU6FKZHL]PVVWHQGLH6FKZHL]HUVLFKPLWLKUHU1DWLRQVHKUYHUEXQGHQ
IKOHQ'DKLQJHJHQ KDWWHQ GLH'HXWVFKHQ LQ GHU9HUJDQJHQKHLW LPPHUPLW
LKUHUQDWLRQDOHQ,GHQWLWlW]XNlPSIHQXQG]HLJWHQLQ8PIUDJHQGHQJHULQJVWHQ













PLW JHULQJHU (8,GHQWLWlW XQG GHQ 'HXWVFKHQ PLW HLQHP QLHGULJHQ
HXURSlLVFKHQ=XJHK|ULJNHLWVJHIKO'LHVOlVVWGHQ6FKOXVV]XGDVVQDWLRQDOH
XQGHXURSlLVFKH,GHQWLWlWQLFKWLQ.RQNXUUHQ]]XHLQDQGHU]XVWHKHQVRQGHUQ







]XU HLJHQHQ GHXWVFKHQ 1DWLRQ DOV )ROJH GHU DOOPlKOLFKHQ hEHUZLQGXQJ
GHU169HUJDQJHQKHLW 6SRUWOLFKH*URHUHLJQLVVH VRZLH GLH7DWVDFKH GDVV
'HXWVFKODQG DXI GHU *HEHUVHLWH LQ GHU (8 )LQDQ] XQG:LUWVFKDIWVNULVH
VWHKWVWHOOHQGHQNEDUH(LQIOVVHDXIGDV1DWLRQDOEHZXVVWVHLQGHU$XJVEXUJHU
























-DKUHQ ]X HUIRUVFKHQ .ROOHNWLYH )HLHUVWLPPXQJ EHLP 3XEOLF9LHZLQJ GH
PRQVWUDWLY ]XU 6FKDX JHVWHOOWH )DQSURGXNWH LQ 'HXWVFKODQGIDUEHQ XQG
PHKURGHUZHQLJHUNUHDWLYXPIRUPXOLHUWH3RSPXVLN/REHVK\PQHQDXIGHQ
GHXWVFKHQ )XEDOO VLQGPLW 6LFKHUKHLW QLFKW DOOHLQ IU HLQ SRVLWLYHUHV'HX



























IU GLH ,GHQWLILNDWLRQ PLW GHU 5HJLRQ E]Z PLW GHP .DQWRQ LQ GHU RGHU
LQ GHPGLH 6WXGLHQVWDGW OLHJW:HUQHX LQ HLQH5HJLRQ ]LHKWZLUG VLFK LKU
ZHQLJHU]XJHK|ULJIKOHQDOVMHPDQGGHUVHLQJDQ]HV/HEHQEHUHLWVGRUWYHU
EUDFKW KDW1DWLRQDOLWlWHQZXUGHQ KLQJHJHQ DEJHIUDJW'LH KRKH$Q]DKO DQ
DXVOlQGLVFKHQYRUDOOHPGHXWVFKHQ6WXGHQWHQDQGHQ6FKZHL]HU8QLYHUVLWlWHQ
ZXUGHEHLGHU,QWHUSUHWDWLRQGHU'DWHQEHDFKWHW'LHJHQDXHQ'DWHQGLHVHU
6WXGLHUHQGHQJUXSSH ZXUGHQ MHGRFK QLFKW DXVJHZHUWHW XQG JHVRQGHUW
YRQ GHQHQ GHU DXV GHU 6FKZHL] VWDPPHQGHQ 6WXGHQWHQ EHWUDFKWHW VRGDVV
YRQ HLQHU 6W|UYDULDEOHQ LQ %H]XJ DXI GLH 3UR]HQW]DKOHQ GLH UHJLRQDOH XQG
QDWLRQDOH,GHQWLWlWEHWUHIIHQGJHVSURFKHQZHUGHQNDQQ)UHLQHJHVRQGHUWH
$XVZHUWXQJ KDEHQ MHGRFK ]X ZHQLJH $XVOlQGHU LQQHUKDOE GHV MHZHLOLJHQ
/DQGHVGHQ)UDJHERJHQEHDUEHLWHW%HLHLQHUJU|HUHQ6WLFKSUREHRGHUGHU
JH]LHOWHQ$XVZDKO YRQ 0LJUDQWHQ XQG 0LJUDQWLQQHQ KlWWHQ GLH )DNWRUHQ
Å6WDDWVDQJHK|ULJNHLW´ XQG Å+HUNXQIWVODQG´ KLQUHLFKHQG EHUFNVLFKWLJW





LVW GDV$XVWDXVFKSURJUDPP &+8QLPRELO PLW GHP 6FKZHL]HU 6WXGHQWHQ
VHPHVWHUZHLVH DQ DQGHUHQ+RFKVFKXOHQ LP ,QODQG VWXGLHUHQ N|QQHQ$XFK
ZHQQGDV(5$60863URJUDPPHXURSlLVFKH,GHQWLWlWK|FKVWHQVLQQLHGULJHP















6HOEVWYHUVWlQGOLFKZUGH DXFK HLQH (UZHLWHUXQJ GHU 6WLFKSUREH XP MXQJH
/HXWH GLH QLFKW VWXGLHUHQ VRQGHUQ HLQH EHWULHEOLFKH$XVELOGXQJ PDFKHQ
RGHUDUEHLWHQ LQWHUHVVDQWH(UNHQQWQLVVHEULQJHQ$OOHLQGHU8PVWDQGGDVV
VLFK 8QLYHUVLWlWHQ LQ 6WlGWHQ EHILQGHQ$XVELOGXQJVEHWULHEH DEHU DXFK LQ
OlQGOLFKHQ5HJLRQHQ ]X ILQGHQ VLQGGUIWHGLH3UR]HQW]DKOHQ LQ%H]XJ DXI
UHJLRQDOH=XJHK|ULJNHLWYHUlQGHUQ
)DVVW PDQ QRFK HLQPDO GLH 1RWZHQGLJNHLW HLQHU HXURSlLVFKHQ ,GHQWLWlW
LQV$XJH LVW GLHVH QLFKW QXU EHL GHXWVFKHQ VRQGHUQ DXFK EHL 6FKZHL]HU
-XJHQGOLFKHQ JHJHEHQ 'LH 6FKZHL] PLWWHQ LQ (XURSD JHOHJHQ ZLUG VLFK
LQ =XNXQIW ZHLWHUKLQ SHUPDQHQW PLW GHU (83ROLWLN XQG :LUWVFKDIW
DXVHLQDQGHUVHW]HQ PVVHQ$XHUGHP LVW VLH HLQ7UDQVLWODQG GDV DQ JXWHQ





GHU JU|WHQWHLOV GHU (8 DQJHK|UW XQG HEHQ QLFKW QXU DXV (8UHOHYDQWHQ


















SlLVFKH7KHPHQ DXI DOOHQ(EHQHQ YHUEHVVHUWZHUGHQ 6FKZHL]HU 6WXGHQWHQ















(XURSDV XQG GHU (8 IU GLH 5HJLRQHQ HEHQVR ZLH GLH %HGHXWXQJ GHU
5HJLRQHQ IU(XURSD EHWRQW(LQH0LVFKXQJ DXV UHJLRQDOHU XQGQDWLRQDOHU
(XURSDSURSDJDQGD VWHOOW GDV GHXWVFKH 3URMHNW Å,FK ZLOO (XURSD´ GDU (LQ
=XVDPPHQVFKOXVVYRQHOIGHXWVFKHQ6WLIWXQJHQKDWGLHVHV3URMHNWLQV/HEHQ
JHUXIHQ XQG VLFK GDV =LHO JHVHW]W GLH9RUWHLOH ZHOFKH GLH (XURSlLVFKHQ
8QLRQPLW VLFKEULQJW LQGHQ0LWWHOSXQNWGHU$XIPHUNVDPNHLW ]X UFNHQ
0LW Å,FK ZLOO (XURSD´ VROO HLQ SRVLWLYHV (XURSDEHZXVVWVHLQ NUHLHUW XQG
%HJHLVWHUXQJ IU GLH HXURSlLVFKH ,GHH DQJHVLFKWV GHU DNWXHOOHQ )LQDQ]NULVH
LQGHUgIIHQWOLFKNHLWJHVFKDIIHQZHUGHQ$XIGHU ,QWHUQHWVHLWHGHV3URMHNWV
ZHUGHQGLHVHV YRUJHVWHOOW7KHPHQ GLH(XURSD EHWUHIIHQ DXIJHJULIIHQ XQG
9HUDQVWDOWXQJVWHUPLQH EHNDQQW JHJHEHQ1DWLRQDOH %HUKPWKHLWHQZLH GHU
HKHPDOLJH %XQGHVSUlVLGHQW 5RPDQ +HU]RJ YHUVFKLHGHQH 6FKDXVSLHOHU
6SRUWOHUXQG:LVVHQVFKDIWOHUYHUNQGHQDOV%RWVFKDIWHULQNXU]HQ9LGHRFOLSV
LKUHSRVLWLYHQ6WDWHPHQWV]X(XURSD5HJLRQDOHQ%H]XJVWHOOHQ)LOPVHTXHQ]HQ
KHU LQ GHQHQ GHXWVFKH %UJHUZLH HLQ /DQGZLUW DXV GHP$OOJlX ]X:RUW
NRPPHQ XQG VLFK ]X (XURSD lXHUQ %HLVSLHOVZHLVH YLD IDFHERRN N|QQHQ
,QWHUQHWQXW]HULKUHQ%HLWUDJ]XU(XURSDGHEDWWHOHLVWHQXQGGLH9RUWHLOHGLH
VLHLQ(XURSDVHKHQ|IIHQWOLFKPDFKHQ
'HUDUWLJH ,QLWLDWLYHQ VLQG HLQ:HJ GHUgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW GHU YRU DOOHP
MQJHUH 0HQVFKHQ XQG ,QWHUQHWQXW]HU DQVSULFKW 6LH ZHUGHQ DXI (XURSD
DXIPHUNVDPJHPDFKWN|QQHQ VLFKDXIYHUVFKLHGHQH:HLVHPHGLDORGHUEHL














0HQVFKHQ ]X HUUHLFKHQ N|QQWH GDV )HUQVHKHQ PLW HLQEH]RJHQ ZHUGHQ
,Q:HUEHSDXVHQ N|QQWHQ GLH NXU]HQ (XURSD&OLSV JH]HLJW ZHUGHQ 'DV





'DV EHGHXWHW PHKU HXURSlLVFKH7KHPHQ XQWHU HXURSlLVFKHU 3HUVSHNWLYH
]X VHQGHQ ,Q $QVlW]HQ ZLUG GLHV VFKRQ YRQ $57( DOV SULPlU GHXWVFK
IUDQ]|VLVFKHP 6HQGHU XPJHVHW]W (LQ $QIDQJ ZlUH GLH (WDEOLHUXQJ HLQHV
Å(XURSD.DQDOV´ HYHQWXHOO DXFK DOV 3UREHODXI GHU HXURSDZHLW DXVVWUDKOW
'LHVVLQGQXUHLQLJHGHU3XQNWHGXUFKGLHHXURSlLVFKH,GHQWLWlWJHVFKDIIHQ
EHVWlUNWXQGDXFKODQJIULVWLJEHLEHKDOWHQZHUGHQN|QQWH
$XVJHKHQG YRQ GHP (XRSD0RWWR Å,Q 9LHOIDOW JHHLQW´ NDQQ IHVWJHKDOWHQ
ZHUGHQ GDVV HXURSlLVFKH ,GHQWLWlWPLWWOHUZHLOH EHUHLWV H[LVWLHUW Å(XURSD´
LVW]XPLQGHVWEHLGHQ6WXGHQWHQGLHVHU6WXGLHZHLWHVWJHKHQGDQJHNRPPHQ
8PGLHVEHL]XEHKDOWHQXQGDXFKGLHMHQLJHQ]XHUUHLFKHQGLHVLFKQLFKWPLW
(XURSD LGHQWLIL]LHUHQ N|QQHQ VROOWHQ MHGRFK QRFKZHLWHUH0DQDKPHQ LQ
3ROLWLNXQG:LVVHQVFKDIW]XU)|UGHUXQJHLQHUHXURSlLVFKHQ,GHQWLWlWHUJULIIHQ
ZHUGHQ6RNDQQ(XURSDZHLWHUKLQEHVWHKHQ²DXFKLQ.ULVHQ]HLWHQ
0DULRQ (LQVLHGOHU VWXGLHUW DQ GHU 8QLYHUVLWlW $XJVEXUJ .XQVW XQG







































































































0DUWLQ .DXIKROG VWXGLHUWH YRQ  *HUPDQLVWLN XQG *HVFKLFKWH
LQ +HLGHOEHUJ XQG 0DU\ODQG 86$  SURPRYLHUWH HU LQ +HLGHOEHUJ






$91 +HUU 3URI 'U .DXIKROG GDVV 6LH DOV 0LWWHODOWHUKLVWRULNHU GHU DNWXHOOHQ
:HUWHGLVNXVVLRQHLQ%XFKKLQ]XIJHQLVWXQJHZ|KQOLFK:DVJDE,KQHQGHQ$QVWRGD]X"
.DXIKROG 'LH ,QWHUHVVHQ GHU +LVWRULNHU NRPPHQ LPPHU DXV DNWXHOOHQ
)UDJHVWHOOXQJHQ,QGLHVHP)DOOLVWHVHLQH)UDJHVWHOOXQJGLHEHUGLHHLJHQH
(SRFKHKLQDXVZHLVW
$91 6LH KDEHQ EHUHLWV PHKUHUH %FKHU PLW (XURSD%H]XJ SXEOL]LHUW:DUXP LVW HV
,KUHU0HLQXQJ QDFK VLQQYROO GHQ JHVDPWHXURSlLVFKHQ 5DXP XQWHU GHP:HUWHDVSHNW



































ZLU" 0LWHLQDQGHU EHGHXWHW ,QWHUHVVH 'LHVHV ,QWHUHVVH PXVV QLFKW LPPHU
]XVWLPPHQG VHLQ HVPXVV DXFK QLFKW LPPHU MHGHV9HUKDOWHQ NRPPHQWLHUW
ZHUGHQ,QVRIHUQLVWHVHLQH)UDJHZLHYLHO7ROHUDQ]XQV]X]XPXWHQLVW











%HL GHU7ROHUDQ] VWHOOW VLFK GLH )UDJH ZLHYLHO7ROHUDQ] HLQH *HVHOOVFKDIW
]XODVVHQ NDQQ .DQQ VLH HV ]XODVVHQ GDVV HWZD GLH7|FKWHU GHU 1DFKEDUQ
GUHL+lXVHUZHLWHU LQ HLQH(KH JH]ZXQJHQZHUGHQ QXUZHLO GLHV LQ HLQHU
7UDGLWLRQ RGHUZHJHQ GHU+HUNXQIW VR EOLFK LVW REZRKO GLH7|FKWHU VLFK
ZLUNOLFKQLFKW LQGLHVH(KHEHJHEHQP|FKWHQ"2GHUZUGHPDQVDJHQEHL





QHX IHVWOHJHQ XQG JHQDX GDUXP JHKW HV DNWXHOO DXFK EHL GHU +RPR(KH










(VPXVV LPPHUZLHGHUJHIUDJWZHUGHQREHLQH DOOJHPHLQJHIDVVW5HJHO LQ









,Q GHU *HJHQZDUW LVW GHU 6SLHOUDXP GXUFK GHQ WHFKQLVFKHQ XQG NRP
PXQLNDWLYHQ )RUWVFKULWW VR VHKU HLQJHHQJW GDVV ZDV XQVHUH $QRQ\PLWlW
DQJHKWGLHVH)UHLUlXPHJUXQGVlW]OLFKIRUPXOLHUWZHUGHQPVVHQ'DVLVWHLQH
YHUJOHLFKVZHLVHQHXH(UIDKUXQJZHLOGLHVLQIUKHUHQ=HLWHQQLFKWQRWZHQGLJ
ZDU 'HU 5DXP GHU $EVWDQG KDW LQ GHU9HUJDQJHQKHLW YLHOH +DQGOXQJV
VSLHOUlXPHHUP|JOLFKW:HQQ6LHQXUDOOH.LORPHWHU0HQVFKHQDQWUHIIHQ
PVVHQ 6LH NDXPhEHUOHJXQJHQ GDUEHU DQVWHOOHQ ZLHYLHO )UHLUlXPH GHU
(LQ]HOQHEUDXFKW
$91 'LH FKULVWOLFKH:HUWHRUGQXQJ VFKHLQW (XURSD DP QDFKKDOWLJVWHQ JHSUlJW ]X






IULHGOLFK DXV]XWUDJHQ 2KQH .RQIOLNW JHKW HV QLFKW JHUDGH ZHQQ HV XP
*UXQGVlW]OLFKHV JHKW (V PVVHQ:HJH JHIXQGHQ ZHUGHQ GLHVH .RQIOLNWH
ZHUWHELOGHQG DXV]XWUDJHQ 'LH )UDJH QDFK GHP.HUQEHVWDQG HXURSlLVFKHU




XQG6FKXW]8QVHUH9HUIDVVXQJ HQWKlOW HLQHQEHVRQGHUHQ6DW] Å'LH:UGH
GHV0HQVFKHQ LVW XQDQWDVWEDU´'DV LVW HLQ:HUWEHVWDQG GHU DEVROXW QLFKW
YHUKDQGHOEDULVW'LH)UDJHLVWZDVGDVLPNRQNUHWHQ)DOOEHGHXWHW
(WZD EHLP7KHPD$EWUHLEXQJ YRQ YHUJHZDOWLJWHQ )UDXHQ GDV LQ MQJHUHU
=HLW GLVNXWLHUW ZXUGH PXVV GHU $VSHNW GDVV GLH:UGH GLHVHU )UDXHQ
PDVVLY YHUOHW]WZXUGH HQWVFKHLGHQGEHUFNVLFKWLJWZHUGHQ ,QGLHVHP)DOO
HUVFKHLQWPLUGLH6DFKHNODU'LH:QVFKHGHUVR%HGUlQJWHQKDEHQREHUVWH
3ULRULWlW$EHU JHQHUHOO VROOWHQ DOOH )UDJHQ VR JHNOlUWZHUGHQGDVV GDQDFK
,QWHUYLHZ

NHLQ 6FKODFKWIHOG JHJHQVHLWLJHU 'LIIDPLHUXQJ KLQWHUODVVHQ ZLUG $XFK GLH
+DOWXQJ GHU DQGHUHQPXVV ]XPLQGHVW UHVSHNWLHUW ZHUGHQ 'DV ZLUG ZRKO
DXFKVRNRPPHQ
$91:HQP|FKWHQ6LHPLWLKUHP%XFKHUUHLFKHQ"
















DOV IDOVFK HLQJHVFKlW]WZHUGHQ =XGHP XQWHUOLHJHQ:HUWH HLQHP VWlQGLJHQ
:DQGHO,QXQVHUHUJOREDOLVLHUWHQXQGYHUQHW]WHQ*HVHOOVFKDIWZLUGYRQMHGHP
0HQVFKHQ7ROHUDQ] IU IUHPGH1RUPHQ JHIRUGHUW$EHUZLHZXUGH XQVHU
KHXWLJHVHXURSlLVFKHV:HUWHV\VWHPJHSUlJW",VWGLHgIIQXQJGHU:HUWHJUHQ]HQ
XQGVRPLWHLQ:HUWHUHODWLYLVPXVLQ=HLWHQGHU*OREDOLVLHUXQJVRJDUQRWZHQGLJ"
0LW GLHVHQ EULVDQWHQ )UDJHQ VHW]W VLFK 3URI 'U 0DUWLQ .DXIKROG LQ
VHLQHP KLVWRULVFKHQ (VVD\ (XURSDV :HUWH DXVHLQDQGHU $XI HLQHU 5HLVH
GXUFK ]ZHLHLQKDOEWDXVHQG -DKUH*HVFKLFKWH HUIlKUW GHU/HVHUZLH VLFK GDV
KHXWLJH HXURSlLVFKH:HUWHEHZXVVWVHLQ HQWZLFNHOW KDW .DXIKROG EHZHLVW








'LH (QWZLFNOXQJ GHU HXURSlLVFKHQ :HUWHRUGQXQJ GHPRQVWULHUW .DXI
KROG DQKDQG DOWWHVWDPHQWDULVFKHU 0RUDOYRUVWHOOXQJHQ GHU (WKLN GHV
NODVVLVFKHQ $WKHQ GHQ :HUWHQ GHV 0LWWHODOWHUV GHU 5HIRUPDWLRQV]HLW
XQG GHU$XINOlUXQJ ELV KLQ ]X GHQ:HUWHQRUPHQ GHU *HJHQZDUW 'DEHL
ZHUGHQ GLH 7KHVHQ ZLFKWLJHU 9RUGHQNHU KHUDQJH]RJHQ %HUFNVLFKWLJW




/XWKHU*URWLXV XQG.DQW'HU VWDUNH(LQIOXVV GHV&KULVWHQWXPV DXI XQVHU
KHXWLJHV :HUWHYHUVWlQGQLV ZLUG LQ HLQLJHQ .DSLWHOQ KHUDXVJHDUEHLWHW
,PIUKHQ0LWWHODOWHUZXUGHQ.O|VWHU]XU.HLP]HOOHHWKLVFKHU2UGQXQJHQ









:HUWH EHVFKUlQNWH VLFK VRPLW QXU DXI HLQH0LQGHUKHLW =XGHPZDUHQ LP
DOWHQ(XURSDGLH9HUODXWEDUXQJXQGGLH(LQKDOWXQJJHIRUGHUWHU:HUWHV\VWHPH
VFKRQ GXUFK GLH UlXPOLFKH 'LVWDQ] GHU0HQVFKHQ ]XHLQDQGHU QXU VFKZHU









'LH JHIRUGHUWH 8QLYHUVDOLWlW KHXWLJHU :HUWH HUDFKWHW GHU $XWRU QLFKW
IU VLQQYROO GHQQ GLH *HVFKLFKWH ]HLJW GDVV GDV 8QWHUIDQJHQ HLQHQ
DOOXPIDVVHQGHQ :HUWHPDVWDE ]X VFKDIIHQ EHUHLWV LP 0LWWHODOWHU PLVV
JOFNWH 'LH $QVWUHQJXQJHQ .DUOV GHV *URHQ GDV &KULVWHQWXP LP
JHVDPWHQ 5HLFK GXUFK]XVHW]HQ VFKHLWHUWHQ DQ GHU HQRUPHQ *U|H
VHLQHV 5HLFKHV XQG GHU IHKOHQGHQ ,QIUDVWUXNWXU $XIJUXQG lXHUHU




'HU DXV GHU 9LHOIDOW HQWVWHKHQGH 'LVNXUV VHL QRWZHQGLJ XQG ]ZDU YRU
DOOHP LQ GHU KHXWLJHQ GHPRNUDWLVFKHQ *HVHOOVFKDIW VR GHU $XWRU
'DV KRKH 0LWWHODOWHU VHW]WH PLW GHU =XQDKPH GHV +DQGHOV XQG GHU





$QVWR´ 6  +HXWH HUOHEHQ ZLU RIW GDVV DXV ,QWHUHVVH $QWHLOQDKPH
ZLUGXQGDXV$QWHLOQDKPH(LQPLVFKXQJ0RGHUQH(XURSlHU,QQHQVROOWHQ
ODXW .DXIKROG GHQ *HGDQNHQ GHV 6SLHOUDXPHV ZLHGHU EHKHU]LJHQ XP HLQ
IULHGOLFKHV YLHOIlOWLJHV 1HEHQHLQDQGHU XQG 0LWHLQDQGHU ]X HUP|JOLFKHQ
8PJHULHWGLH DOOHLQLJH*OWLJNHLWGHU FKULVWOLFKHQ:HUWHRUGQXQJ LQV
:DQNHQ1DFK]DKOUHLFKHQ.ULHJHQGLHLP1DPHQGHVFKULVWOLFKHQ*ODXEHQV
JHIKUW ZRUGHQ ZDUHQ ZXFKV LQ LQWHOOHNWXHOOHQ .UHLVHQ GLH 6NHSVLV
+XJR *URWLXV XQG 6DPXHO 3XIHQGRUI JDEHQ GHU 9HUQXQIW HLQH 6WLPPH
XQGEHUHLWHWHQGHU$XINOlUXQJGHQ:HJ Å0DQ VXFKWHQDFK HLQHU2UGQXQJ
GHV 5HFKWV MHQVHLWV UHOLJL|VHU .RQNXUUHQ]´ 6  'HQ FKULVWOLFKHQ
:HUWHQ ZXUGH PLW GHP 1DWXUUHFKW HLQH QHXH 2ULHQWLHUXQJVJU|H KLQ
]XJHIJW .DQW PLW GHP GLH $XINOlUXQJ LKUHQ +|KHSXQNW HUUHLFKWH
EHUHLFKHUWH GDV HXURSlLVFKH:HUWHV\VWHP PLW GHU )RUGHUXQJ QDFK 6SLHO
UDXP XQG QDFK LQGLYLGXHOOHU 3UIXQJ GHU *OWLJNHLW YRQ 0D[LPHQ
.DXIKROG VFKOlJW EHL VHLQHU KLVWRULVFKHQ 'DUVWHOOXQJ LPPHU ZLHGHU %U
FNHQ ]XU *HJHQZDUW 'HU DNWXHOOH :HUWHGLVNXUV VROOWH LP *HJHQ]XJ
KLVWRULVFKH (QWZLFNOXQJHQ EHUFNVLFKWLJHQ XQG GRUW QDFK 3HUVSHNWLYHQ
VXFKHQ:lKUHQG LP 0LWWHODOWHU HLQ 1HEHQHLQDQGHU YLHOHU YHUVFKLHGHQHU
:HUWHRUGQXQJHQP|JOLFK ZDU ZLUG GLHVH 6LWXDWLRQ KHXWH DOV JHVFKHLWHUWH
,QWHJUDWLRQDQJHVHKHQ'HU$XWRUSOlGLHUWNHLQHVZHJV IUHLQH5HQDLVVDQFH
GHV 0LWWHODOWHUV GRFK VROOWH VWDWW GHU JHIRUGHUWHQ 8QLYHUVDOLWlW XQG
(LQKHLWOLFKNHLW GHU$VSHNW GHV LQGLYLGXHOOHQ 6SLHOUDXPV ZLHGHU %HDFKWXQJ




 'DVV HWKLVFKH :HUWH IU DOOH 0HQVFKHQ JOHLFKHUPDHQ JHOWHQ
VROOHQ XQG DXIJUXQG XQVHUHV JHJHQZlUWLJHQ .RPPXQLNDWLRQVQHW]HV XP
JHKHQG HLQJHIRUGHUW ZHUGHQ N|QQHQ LVW MHGRFK HLQH QHXH (QWZLFNOXQJ











%HOHXFKWXQJ GHU:HUWHHQWZLFNOXQJ DXV KLVWRULVFKHU 3HUVSHNWLYHPDFKW GDV
%XFKQLFKWQXUIU+LVWRULNHUVRQGHUQDXFKIU.XOWXUZLVVHQVFKDIWOHUXQGDOO
GLHMHQLJHQOHVHQVZHUWGLHPHKUEHUGLH*HVFKLFKWHGHU:HUWHHUIDKUHQP|FKWHQ
.DXIKROG 0DUWLQ (XURSDV :HUWH :LH ZLU ]X XQVHUHQ 9RUVWHOOXQJHQ








5HIOH[H DXV" >«@´ 6R ODXWHW GHU7LWHO HLQHV$UWLNHOV DXV GHU =(,7 YRP
)HEUXDUGHU VLFKPLW GHU DNWXHOOHQ 6LQWL XQG5RPD3UREOHPDWLN
LQQHUKDOE GHU (8 LKUHU *HVHW]H XQG9HUSIOLFKWXQJHQ EHIDVVW:DV JHQDX
PDQXQWHU Å3UREOHPDWLN´YHUVWHKHQPDJ ODJ VFKRQ LP0LWWHODOWHU LP$XJH
GHV MHZHLOLJHQ %HWUDFKWHUV $XFK HLQH ZLGHUVSUFKOLFKH %HZHUWXQJ GHU
0RELOLWlW GHU IDKUHQGHQ RGHU ZDQGHUQGHQ %HY|ONHUXQJVJUXSSHQ LVW NHLQ
QHXHV 3KlQRPHQ =ZLVFKHQ 5RPDQWLVLHUXQJ XQG ([NOXVLRQ ZDUHQ EHU
-DKUKXQGHUWH KLQZHJ*UXSSHQZLH5RPD -HQLVFKH -XGHQ7RXULVWHQ RGHU
+RERVÅYDJDEXQGLHUHQG´LQ(XURSDE]Z1RUGDPHULNDXQWHUZHJV
'HP)LJXUDWLYGHU9DJDERQGDJHZLGPHWVLFKGHUHUVFKLHQHQH6DPPHO
EDQG GHU DXV HLQHP (UNXQGXQJVVHPLQDU 6WXGLHUHQGHU GHU 9RONVNXQGH
XQG.XOWXUDQWKURSRORJLH GHU8QLYHUVLWlW*UD] KHUDXV HQWVWDQGHQ LVW1DFK
GHP7DQGHPSULQ]LS EHL GHP MHZHLOV HLQ 6WXGHQW HLQHP HUIDKUHQHQ$XWRU
GHU DOV0HQWRU IXQJLHUWH ]XJHRUGQHW ZDU HQWVWDQG HLQ .RPSHQGLXP DXV
YHUVFKLHGHQHQ7H[WHQ GLH GHQ /HVHU DXV LQWHUGLV]LSOLQlUHU 3HUVSHNWLYH DQ
GHQNXOWXUDQDO\WLVFKHQ%HJULIIGHUÅ9DJDERQGDJH´KHUDQIKUHQVROOHQ'DEHL
EHWRQW GLH +HUDXVJHEHULQ -RKDQQD 5ROVKRYHQ EHUHLWV LQ GHU (LQOHLWXQJ
GDVVHLQHJHQDXH%HJULIIVGHILQLWLRQQLFKWJHWURIIHQZLUGXQGFKDUDNWHULVLHUW
GLH 9DJDERQGDJH GDKHU DXFK HKHU YDJH DOV 0RELOLWlW GLH LQ NRQNUHWHQ
9HUKDOWHQVZHLVHQ GHP DOOJHPHLQHQ Å8PKHU]LHKHQ´ XQG LQ GHU:HOW GHU
*HGDQNHQ ]XP $XVGUXFN NRPPW =XGHP VWHOOW VLH HLQH9HUELQGXQJ ]XU
ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ$UEHLWVZHLVHGHU.XOWXUDQDO\WLNHUKHUGLHVLFK]X%HJLQQ
LKUHU)RUVFKXQJHEHQVRZLH9DJDQWLQQHQXQG9DJDQWHQDXIHWZDV IUHPGHV







1DFK HLQHU NQDSSHQ9RUVWHOOXQJ GHU ,QKDOWH GHU IROJHQGHQ YLHU$EVFKQLWWH
GHV %XFKV QlKHUQ VLFK GLH$XWRULQQHQ XQG$XWRUHQ GHU HUVWHQ$EWHLOXQJ
GHU9DJDERQGDJHDXVKLVWRULVFKHU3HUVSHNWLYH'HUHUVWH$XIVDW]]HLFKQHWGLH






QHXHU DQWKURSRORJLVFKHU5lXPHGLH VLFK LP5DKPHQGHV9DJDEXQGLHUHQV
YROO]LHKW HLQ ,VDEHOOD:DKOKWHUEHVFKUHLEW LQ LKUHP7H[WGHQKLVWRULVFKHQ
:DQGHO GHU9DJDERQGDJH XQG EH]LHKW VLFK GDEHL XQWHU DQGHUHP DXI UHFKW
OLFKH XQG JHVHOOVFKDIWOLFKH 'LVNULPLQLHUXQJHQ DEHU DXFK DXI NULWLVFK ]X
EHZHUWHQGH VWDDWOLFKH XQG NLUFKOLFKH 5HJHOXQJHQ XQG +LOIVPDQDKPHQ











,P %HZXVVWVHLQ GHV 6SDQQXQJVYHUKlOWQLVVHV ]ZLVFKHQ ,Q XQG ([NOXVLRQ
ZLUG GLH /HEHQVVLWXDWLRQ GHU 5RPD HEHQVR EHOHXFKWHW ZLH GLH 0RELOLWlW
YHUVFKLHGHQHU *UXSSHQ LP .RSHQKDJHQHU +DXSWEDKQKRI 'LH 7UDQV
0LJUDWLRQRVWHXURSlLVFKHU)UDXHQXQGGLH)UDJHQDFKZDKUHU(PDQ]LSDWLRQ
EULQJWHLQH*HQGHUSHUVSHNWLYHLQV6SLHOZlKUHQG+HOHQD5XRWVDODNXOWXUHOOHV
QRPDGLVFKHV (UEH DP NRQNUHWHQ%HLVSLHO GHU HKHPDOLJHQ5HQWLHUQRPDGHQ





/DSSODQGV GDUVWHOOW9RQ GHQ HWKQRJUDSKLVFKHQ 8QWHUVXFKXQJHQ DXV ZLUG
GHU /HVHU LP GULWWHQ .DSLWHO PLW OLWHUDULVFKHQ =XVFKUHLEXQJHQ XQG 5H
SUlVHQWDWLRQHQGHV9DJDEXQGHQNRQIURQWLHUW'LHVHUHLFKHQYRQGHU/HJHQGH




















VLQG HV MHGRFKZDV GHU9DJDERQGDJH DQ VLFK YLHOOHLFKW DPHKHVWHQ JHUHFKW
ZLUG (LQ 8PKHUVFKZHLIHQ ]X YHUVFKLHGHQHQ )RUVFKXQJVULFKWXQJHQ ,Q




ZHUGHQ KlXILJ NULWLVFK UHIOHNWLHUW 0RELOLWlW XQG 1LFKW6HVVKDIWLJNHLW DXV










]X YHUPLQGHUQ VFKHLQW (V VWHOOW VLFK MHGRFK GLH )UDJH RE GLH )RUGHUXQJ
QDFK HLQHPJOHLFKEOHLEHQGKRKHQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 6WDQGDUGGHU%HLWUlJH
EHUKDXSW DQJHEUDFKW LVW$XFK HLQ ORFNHUOHLFKW ]X OHVHQGHU 5HLVHEHULFKW
UHJW]XU$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHU1DWXUGHV8PKHU]LHKHQVDQ²DXIJUXQG
HLQLJHU PHWKRGLVFKHU 0lQJHO YLHOOHLFKW VRJDU LQ K|KHUHP 0D DOV GLH
'DUVWHOOXQJGHU(UJHEQLVVHHLQHVDEJHVFKORVVHQHQ)RUVFKXQJVSURMHNWHV
,Q MHGHP )DOO ZXUGH HLQZLVVHQVFKDIWOLFKHU %HJULII XPIDVVHQG EHVFKULHEHQ




9DJDERQGDJH YLHOOHLFKW VHLQ PDJ ² EHVWLPPWH $VSHNWH GHV 3KlQRPHQV
JHJHQZlUWLJ LQ (XURSD QRFK JHQDXVR DNWXHOO VLQG ZLH ]XU =HLW GHU
PLWWHODOWHUOLFKHQ*DXNOHU
'LHV PDFKW GHQ 6DPPHOEDQG ]X HLQHU HPSIHKOHQVZHUWHQ /HNWUH IU
DOOH GLH VLFK DXV SULYDWHP RGHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHP ,QWHUHVVH PLW HLQHP
KLVWRULVFKHQ ]HLWSROLWLVFKHQ NXOWXUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ XQG EXQWHQ 7KHPD
DXVHLQDQGHUVHW]HQP|FKWHQXQGGDEHLDXIHLQ:HUN]XUFNJUHLIHQP|FKWHQ
GDVRKQH/HKUEXFKFKDUDNWHULQIRUPLHUWLQWHUHVVLHUWXQGQHXJLHULJPDFKW
-RKDQQD 5ROVKRYHQ XQG 0DULD 0DLHUKRIHU +J 'DV )LJXUDWLY GHU









XQG ZLUWVFKDIWOLFKH 9HUIOHFKWXQJ GHU (XURSlLVFKHQ 8QLRQ 7URW] GLHVHU
.RPSOH[LWlW ZXUGH XQG ZLUG LPPHU ZLHGHU YHUVXFKW GLH 9LHOIDOW GHU
HXURSlLVFKHQ .XOWXUHQ DXV]XEOHQGHQ XP GDV %LOG HLQHU JHPHLQVDPHQ
HXURSlLVFKHQ .XOWXU ]X HQWZHUIHQ ZHOFKHV DOV /HJLWLPLHUXQJVJUXQGODJH
IU GDV SROLWLVFKH*HELOGH GHU (8GLHQHQ N|QQWH'HUDUWLJH9HUVXFKH VLQG
DXFK7HLO GHU.XOWXUSROLWLN YHUVFKLHGHQHU HXURSlLVFKHU ,QVWLWXWLRQHQ (LQHV







RGHU HWKQRJUDSKLVFKH$XVVWHOOXQJHQ XQG0XVHHQ LQ JDQ] (XURSD'DUEHU
KLQDXVIKUWHQVLHEHU,QWHUYLHZVPLW0XVHXPVSUDNWLNHUQ.XUDWRUHQXQG
0XVHXPVGLUHNWRUHQ DEHU DXFK PLW9HUWUHWHUQ HXURSlLVFKHU .XOWXUSROLWLN
'DEHL LVW GLH0HKU]DKO GHU EHVXFKWHQ$XVVWHOOXQJHQZLH GHU LQWHUYLHZWHQ
([SHUWHQ LQ NHUQHXURSlLVFKHQ 6WDDWHQ ORNDOLVLHUW DOOHLQ LQ 'HXWVFKODQG
EHVXFKWHQGLH$XWRUHQHWZD$XVVWHOOXQJHQXQG0XVHHQ9RQGHQ6WDDWHQ




YHUELQGHQ 'LH XQWHUVXFKWHQ 0XVHHQ XQG $XVVWHOOXQJHQ IXQJLHUHQ VRPLW
DOV8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQG GHU VR GLH*UXQGDQQDKPH ]XQHKPHQG YRQ




SROLWLNZLVVHQVFKDIWOLFK NRQ]HSWXDOLVLHUWHQ %HJULII GHU (XURSlLVLHUXQJ DXV











'LH %HHLQIOXVVXQJHQ GHU (XURSlLVLHUXQJ DXI GDV 0XVHXPVIHOG DOVR GLH























GULWWHQ XQG YLHUWHQ .DSLWHO VWDDWOLFKH XQG HXURSlLVFKH ,QVWLWXWLRQHQ VRZLH
JHVHOOVFKDIWOLFKH$NWHXUHLQGHQ%OLFNJHQRPPHQGLHIUGLH(XURSlLVLHUXQJ
LQ GHU 0XVHXPVDUEHLW ZLFKWLJ VLQG 'LH .RPSOH[LWlW GHU %HWHLOLJWHQ DXI
GLHVHU$NWHXUVHEHQHGLH]XP7HLOLQ1HW]ZHUNHQYHUEXQGHQVLQGZLUGKLHU
DEHUQLFKWELVLQVOHW]WH'HWDLOJHNOlUW'LH$XWRUHQODVVHQQlPOLFKRIIHQZLH
VLH GLH (LQIOXVVP|JOLFKNHLWHQ GHU YHUVFKLHGHQHQ ,QVWLWXWLRQHQ XQG$NWHXUH
JHZLFKWHQ 'HQQRFK ZLUG GLH .RPSOH[LWlW XQG =HUVSOLWWHUXQJ DXI GHP
)HOGGHU HXURSlLVFKHQ.XOWXUSROLWLNGHXWOLFKZREHLKLHU HLQ VWDUNHU)RNXV




'DV IQIWH .DSLWHO EHVFKlIWLJW VLFKPLW GHU )UDJH GHU 6DPPOXQJVSUD[LV LQ
WUDQVQDWLRQDOHQ5DKPHQXQGGHU(XURSlLVLHUXQJ DXIGHU2EMHNWHEHQHZLH
DOVRPXVHDOH2EMHNWH TXDVL ÅHXURSlLVFK JHPDFKWZHUGHQ´'DEHLZLUG DXI
YHUVFKLHGHQH 0|JOLFKNHLWHQ GHV 6DPPHOQV HLQJHJDQJHQ HWZD GLH 3UD[LV
GHV ÅSDUWLFLSDWLYH FROOHFWLQJ´ RGHU 3URMHNWH GHU 'LJLWDOLVLHUXQJ EHUHLWV
JHVDPPHOWHU2EMHNWH GLH GDGXUFK MHZHLOV JHVWLHJHQHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQ
ZHUGHQEHLDOOHQJHQDQQWHQ%HLVSLHOHQMHZHLOVDXVIKUOLFKEHOHXFKWHW$XIMHGHQ
)DOOZLUGGXUFKGLH(XURSlLVLHUXQJGHV0XVHXPVIHOGHVGLH$Q]DKOSRWHQWLHOO
VDPPHOIlKLJHU2EMHNWH HUK|KW XQG VR GLHPXVHDOH =RQH DXVJHZHLWHW 'LH
$XWRUHQ EHKDOWHQ MHGHQIDOOV LKUHQ NULWLVFKHQ %OLFN VWHWV EHL VR ZLUG HWZD
GDV 'LJLWDOLVLHUXQJVSURMHNW (XURSHDQD ÅDOV HLQ 5DKPHQ RKQH ,QKDOW´ 6
 EH]HLFKQHW 'DUEHU KLQDXV ZLUG GHXWOLFK GDVV HV HLQH JHVFKORVVHQH




YHUVFKLHGHQHQ P|JOLFKHQ 1DUUDWLYHQ GHU HXURSlLVFKHQ ,QWHJUDWLRQ 'LH
















,QWHJUDWLRQ DOV KLVWRULVFKHU 6\QWKHVH´ 6  GLH QLFKW LQ GLHVHV %LOG
SDVVHQGH (XURSDHUIDKUXQJHQ NRPSOHWW DXVVFKOLHW 'DVV HLQH HXURSlLVFKH
0HLVWHUHU]lKOXQJ LP 3UD[LVIHOG 0XVHXP P|JOLFKHUZHLVH VLQQYROO VHLQ
N|QQWHXPGLH%UJHU(XURSDVVWlUNHUHPRWLRQDODQGLH(8]XELQGHQGDVV
GLHV DEHU QXU lXHUVW VFKZHU GXUFK]XIKUHQ VHL ]HLJW GDV  %XFK VFKOVVLJ
DXI$OOHUGLQJVZUGHQEHLVSLHOVZHLVH7HFKQLNPXVHHQEHLGHU'DUVWHOOXQJGHU
ÅPRGHUQHQ*URWHFKQRORJLHQ QLFKWPHKU RKQH DXVIKUOLFKH WUDQVQDWLRQDO
HXURSlLVFKH %H]JH´ 6  DXVNRPPHQ N|QQHQ $XHUGHP VWHOOHQ LQ
0XVHXPVDXVVWHOOXQJHQ QLFKW QXU WUDQVQDWLRQDOHXURSlLVFKH %H]JH RGHU
9HUJOHLFKH VRQGHUQ EHUHLWV .RQWH[WXDOLVLHUXQJHQ LQ HLQHQ HXURSlLVFKHQ
5DKPHQ HLQHQ7HLO YRQ (XURSlLVLHUXQJ GDU7URW]GHP EOHLEHQ GLH$XWRUHQ
VNHSWLVFKGDVLHGHU'XUFKVHW]XQJXQGSUDNWLNDEOHQPXVHDOHQ8PVHW]XQJ
HLQHVWUDQVQDWLRQDOHXURSlLVFKHQ1DUUDWLYVDXIJUXQGYRQYLHOHQVWUXNWXUHOOHQ
+LQGHUQLVVHQ HLQH H[WUHPH 8QZDKUVFKHLQOLFKNHLW NRQVWDWLHUHQ 'HQQRFK






















$XVVWHOOXQJHQ EHU GLHVHV 7KHPD HLQ 3DUDGHEHLVSLHO IU (XURSlLVLHUXQJ
DOV NXOWXUHOOH 3UD[LV =XVlW]OLFK N|QQWHQ 0LJUDWLRQVDXVVWHOOXQJHQ DXFK DOV
7ULHEIHGHU HLQHV 8PEUXFKV LQ GHU 0XVHXPVIXQNWLRQ XQG GHU PXVHDOHQ
'DUVWHOOXQJ LQWHUSUHWLHUW ZHUGHQ WUDJHQ GLHVH $XVVWHOOXQJHQ GRFK
KlXILJ H[SHULPHQWHOOH =JH 'DVV (XURSlLVLHUXQJ DOV NXOWXUHOOH 3UD[LV LP
0XVHXPVIHOGEHUHLWVVWDWWILQGHWPDFKHQGLH$XWRUHQLQLKUHP6FKOXVVNDSLWHO










UHODWLY KRPRJHQHQ )HOGHV VRQGHUQ DXFK HLQHV UHODWLY KRPRJHQHQ (XURSDV












































:LH LVW HLQH IULHGYROOH XQG NXOWXUHOOH VRZRKO EH
UHLFKHUQGH DOV DXFK DXWKHQWLVFKH ([LVWHQ] LP
1DFKNULHJVGHXWVFKODQG P|JOLFK":HOFKH &KDQFHQ ELHWHQ GLH -DKUH GHV


















































'HU5XQGJDQJ IKUW GHQ%HVXFKHU GXUFK YHUVFKLH
GHQH7KHPHQEHUHLFKHXQG OlVVWGLH)OOHYRQ.OHL























'HU %HVXFKHU ZLUG LQ GHP0XVHXP GHU
$OOWDJVNXOWXU LP 6FKORVV:DOGHQEXFK DXI
HLQH =HLWUHLVH PLWJHQRPPHQ YRP KlXVOLFKHQ /HEHQ ]X %HJLQQ GHV 













VROOHQ %HVXFKHU GHU 6WDDWOLFKHQ9|ONHUNXQGHPXVHXPV
VHOEVW IUVLFKKHUDXVILQGHQ'DEHLVWHKHQ(LQVDW]URXWLQHXQG%HZlOWLJXQJ
YRQ 9HUOXVWHQ YRQ .DPHUDGHQ GHU VWDWLRQLHUWHQ %XQGHVZHKUVROGDWHQ
QHEHQ GHU /HEHQVZHOW GHU DIJKDQLVFKHQ %HY|ONHUXQJ PLW LKUHQ:HUWHQ
7UDGLWLRQHQXQG$OOWDJVVRUJHQ%HLGHQ*UXSSHQJHPHLQVDPLVWGHU:XQVFK
QDFK )ULHGHQ2ULJLQDOVWLPPHQ HLQLJHU %XQGHVZHKUVROGDWHQ (LQVDW] XQG
'RNXPHQWDUIRWRV PLW 0LOLWlUPRWLYHQ YHUVHKHQH7HSSLFKH XQG 2EMHNWH







,P +HUEVW  ZXUGH LP 5DKPHQ HLQHV ([SHUL














'LH $XVVWHOOXQJ SUlVHQWLHUW +HUNXQIW 5H]HSWLRQ
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